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P r o o e m i u m .  
Non dubito fore plerosque, qui materiam, 
quam mihi elaborandam proposui, vitupe-
r e n t  „ D i s s e r t a t i o n e n !  i n a u g u r a l e m  
medicam, forte dicant, doctrinam me-
d i c a m  a m p l i f i c a r e  e t  c o m m u n i  u s u i  
e s s e  d e b e r e ,  s e d  d e  E s t h o n o r u m  
m o r b i s  s c r i b e r e ,  o p e r a e  p r e t i u m  
n o n  v a l e r e ,  i n c o l a r u m q u e  t a n t u m  
m o d o  h u  j u s  p r o v i n c i a e  i n t e r e s s e . "  
Confiteor quidem, artem medicam haud 
mediocri amplificatione et emendatione in-
digere, nobisque eo nitendum esse; sed ju-
venis, qui brevi inde a tempore dißicilem, 
ha ud qua quam tutam viam iniit, quae ad 
cognoscendum humanuni organisniiim in 
statu sano et morboso, ducere promittit, 
raro tantum progressus erit, ut: suae aetatis 
viris in hac via dux esse possit; rarius illi 
continget commilitonibus diutius haue ai-
lern tractaiiiibus niethodiim. curandi morbi 
docere, quae multo cum fractu aegrotanti-
bus adhibeatur. Utriimqiie aliis committo, 
qui majori bus viribus instructi, -majora prae-
bere possunt, et contentus siim, si scripsi, 
qiiod haud supervacaneum videatur. Quae 
antem unus et alter medicaster afErniat, 
morborum endemicorum investigationem 
vix fructuosam esse, non consentio, eam-
que potius tutisslmain viam puto ad cogrios-
cendas leges animalis vitae, ideoque ad fun-* 
damentum artis medicae. Sola haec inve-
stigatio nos docere potest quanti momenti 
in homine ejusque morbis sit aeris tempe-
statisque vicissitudo, soli paterni natura, 
vi et us et uioruin varietas, quod ad confir-
mandum-, initium tantum gravissimi libri 
H i p p o c r a t i s :  D e  a e r e  a q u i s  e t  l o c i s  
lecturis in memoriam revocare volo. — 
„ Q u i  a r t e m  m e d i c a m  r e c t a  i n v e s t i -
g a t i o n e  c o n s e q u i  v o l e t ,  i s  p r i m u r n  
q u i d  e i n  ä i i n i  t e m p o r a  i n  c o n s i d e -
r a t i a n e m  a d h i b e r e  d e b e t ,  q u i d  h o -
r u r n  q u o d q u e  p o s s i t ,  N e q u e  e n i n /  
q u i c q u a m  h a b e n t  s i m i l e ,  s e d  c u m  
i n t  e r  s  e  p l u r i m u m  d i f f e r u n t ,  t u m  
etiam propter varias, quae in eis 
c o n t i n g u n t  m u t a t i o n e s ,  D  e i n  d e  
v e r o  v e n t o s  t u m  c a l l  d o s  t u m  f r i g i -
d o s ,  p r a e c i p u e  v « r o  e o s  q u i  c u i q u e  
r e g i o n i  s u n t  f a m i l i a r e s .  Q u a -
r e  s i  q u i s  a d  u r b e m s i b i  i g n o t a m  p e r -
v e n e r i t ,  i s  e j u s  s i t u s  c u r a m  h a b e r e  
d e b e t ,  u t  c o g n o s c a t  q u o m o d o  a d  
v e n t o s  a u t  s o l i s  e x o r t u m  s i t  e x p o -
sita etc." 
Morbi endemici vero Esthonorum non 
tantum nobis, incolis provinciarura, quae 
mare Balticum attingunt, notu digni sunt, 
sed omnino, ut iis cognoscendis et curandis 
omnem operam navemus, merentur. Ex quo 
tantopere undique nituntur, hu jus populi 
statum politicum et moralem meliorem red-
dere, et Aesculapii discipuli sacro obstrin-
guntur officio saluti physicae ejus pro virili 
parte consulere, praesertim cum de hac 
non minus salus moralis pendet, quam phy-
sica de politica. 
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Alii mihi crimini dabiint, et forte me­
liere jure, magnam ineam videri arrogan-
tiam, quijuvenis, in arte curandi tiro, ac-
cedam ad talem materiem elaborandam. 
D i c e n t :  u t  m o r b o s  e n d e m i c o s  c u j u s -
v i s  p r o v i n c i a e  n o s c a m u s ,  n a t u r a m ,  
q u a l e m  s e  i n  s a n o  c o r p o r e  d a t ,  e t  
q u o m o d o  i n  a e g r o t o  a b e r r a t ,  a e n t o  
i n g e n i o  m e d i c i ,  q u i  i n  e x e r c e n d a  
a r t e  j a m  i n s e n u i t ,  d i u  o b s e r v a n d a r n  
esse. Afferent porro, plures jam theore-
tica notione et experientia instruetos, de 
morbis Esthonorum scripsisse et methodos 
curandi dedisse. Ad quae respondere meiiin 
esse puto. A prima puerilia hac in gente 
degenti non defuit occasio eain bene co-
gnoscendi, et quidem nullis opiniouibus 
medicorum pro rebus certis sumptis, per-
turbatus, cum riotio earurn notionem Es­
thonorum eorumque morum apud me se-
queretur. Quae res mihi prae plerisque 
antecessoribus meis utilitati est, lam tum 
morbi Esthonorum attentum animum occu-
pabant. Postero per nomiullos amios in cli-
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nico nostro Dorpatensi, in quo pierumque 
Esthoni nobis curandi committuntur, duce 
directore, cl. Prof. Balk, morbos, quibus 
illi praecipue laborant, animadverti, quae 
observationes, ut omnes annales clinici, ro-
ganti benigniter communicati, pathologica 
et therapeutica ratione praecipui fontes 
sunt, e quibus hausi. Quisquis difficultates 
novit, quae medicum provincialem urgent, 
nec ignotus est impedimentorum vix supe-
rabilium, quae ruditate, opinionibus prae-
judicatis, nulla fide medicinae data et inde 
orta inobedientia praeceptorum medici, 
certae observationi in curandis ruricolarum 
morbis se opponunt, quoties diaeta penu-
riae, socordiae vel ignorantiae causa negli-
gatur, facile fatebitur, pauciores observa­
tiones in instituto clinico factas plus valere, 
quam multorum annorum experientiam do-
ctorum virorum, quibus cum illis impedi-
mentis certandum erat. Haec est causa, 
cur morbos Esthonorum ab integro tractan-
dos esse putem? ad quod Studium hac dis-
sertatione invitare vellem. Alii, qui de statu 
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morboso liujus popnii nonnulla tradidere, 
rudes erant niede.ii.di arte [Joli. Beruh. Fi­
scher *) et Hiipel **)]; aiii inscii sermonis 
illorum vel alienis fontibus uti, yel in ob-
servando interpretibus coniidere debebant, 
qui, ignari primorum elementoruiii medi­
cinae , diagnosin, jam per se apud Est bo­
nos multis diflicuitatibus circmiiveutam, 
omnijio impediebant. Nonnulli Jibri, quan-
quam aetati, qua prodiere, magno usui, 
ijostris temporibus tarnen non amplius ac-
cowinodati sunt, eainque, qui maximi pre-
tü intet omn.es est: Dr. Winkler VOM eini­
gen der gewöhnlichsten Krankheiten der 
Ehstländischen Bauern , Reval 1793, pro-
pter jnultas novas experi.ent.ias et emenda-
tas notiones, nonnullis partibus ajiter da­
bo rat um , totumque opus in aliam formam 
reductum velimus. Novum tale et oinnib.us. 
partibus absolutum encheiridjon koc opus-
culo dare non possum. Ad elaborandam 
*) Liefläadisches Landwirih$chaftsbuch Pag. 735-861. 
**) Oekonomisches Handbuch Pag. zßi etc. Desselben 
Typographische Nachricht. Bd.I. Pag. 55g. • 
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Laie opus tantum invitare et exßiiiplum pro-
ponere volui. Hinc brevem haue delinea-
tioriem vobis potissimum, comrailitones ca-
rissimi, dedico, et vobis futuris alumnis hu-
jus instituti, in patria nostra liorentis, ut vos 
impellam, communi opera in cognitione 
patriae versari. DifFwiilima pars bujus ,no-
tionis, nempe medica, haud scio an melius 
excolenda erit, quamsi, simulac institutum 
clinicum frequentare coeperitis, vel omnes 
morbos rus.ticorum Esthoiiicorum, vel certa 
genera eorum accui;ate vobis observanda 
sumitis, et in posterimi factis in usu nre­
den di experientiis, cum summa earum con-
junetas has observationes in vulgus edilis. 
Quid virmn, qui nihil humani a se aliermm 
p ixtet, clarius ornet, quam , quiequid ,sit 
vilium in ipso, saluti popularium suomm 
imperlire. 
His praemissis non inutile erit docere 
quibus rationibus in elaborando maxime du-
ctus sim et qua via, quod mihi proposui, per-
fecerim. Morborum genera experientia sup-
peditavit, Rationibus jam ante dictis annale« 
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clinici et observationes, quas ipse feci, potius 
secutus sum, quam opiniones et praecepta 
autorum. Si gens quaedam morbis endemicis 
laborat, quorum vi etiam alii morbi mu-
tationes quasdam conununes subeunt, mo-
menta quaedam pathologica communia id 
efficiant, necesse est. Quae cum tantum 
ex rebus, quae saepe in populo efficaces in-
veniuntur, deduci possint, omnino necesse 
et mores ejus et naturain terrae, quam in-
colunt noscamus. Mutato ordine utar, 
praemissis, ex quibns cetera derivari pos­
sint. Dissertatio haec itaque in sex partes 
dilabitur, quarum prima de natura soli et 
aeris, secunda de statu et moribus Esthono­
rum aget; ex quibus tertia pars momenta 
aetiologica quaeret, quarta praecipua mor-
borum genera, quae apud Esthonos repe-
riuntur, enumerabit, et quinta in therapiam 
inquiret. Ad extremum verba nonnulla de 
diaetetice, deque modo salutem physicam 
gentis Esthonicae juvandi, faciam. 
C a p u t  I .  
Geographia physica Esthoniae ejusque Li-
voniac partis, quam Esthoni incolunt, 
§. i, 
E x t e n s i o  e t  s i t u s .  
Plaga terrarum, quam Esthoni incolunt-duca-
tum Esthoniae, borealemque dücatus Livoniae 
partem, circulos quidem Dorpat ensein, Fer­
na viensem et insulam Oesel complectitur *). 
Esthonia propria a 58° *5' ad 5g° 36' latitudinis 
borealis et a 39° 48' ad 45° 5*' 'longetudinis (ab 
ins ula Ferro oriehtem versus) extenditur; Livo-
nia Esthonorum vero a 5y° 3o' ad 59° 6' latitu­
dinis et a 3g° iß' ad 45° i5' longitudinis porre-
cta invenitur. — Extensio arealis ad octingenti 
vel octingenti quinquaginta milliaria quadrata 
excurrit. 
*) Haec Livoniae pars Livonia Esthonica vel Esthonorum 
in dissertatione nostra dicatur, ut ab altera Livoniae 




S o l i  i  n  d  o  1  e  s .  
So]um maxima ex parte planum et excepta 
pallidum multidine satis foecimdum, ita ut plus 
fr um ent i produeatur, quam ab inoolis comumi-
tur. Are na in iittoribus maris majonunque la-
cimm satis late extensa invenitur, sie in regione 
Revaliensi , inque Fernaviensi juxta sinum Ri-
gensem, in Iittoribus jaeuum Peipus, Wirts« 
jerw, Jerkel etc.; in media terra rar ins occur-
rit. Nec desunt ericeta. -— De magna sylvarum 
abundantia in Livonia et Esthoma multa semper 
djeta sunt, et quanquam has terras ligno uberes 
habere possis , si cum Germania aliisque austra-
lioribus regnis comparas, negandum tarnen non 
est hane ubertatem manifesto diminui. Jam in 
vicinitate oppidorum et oppidulorum nulla syl-
ya insignis exstat *). Causas magnae ligni con-
sumptionis invenies in septxs e ligno exstruetis, 
quibus agri nostri circumdantur, in consuetu-
dine nostratum loca incijlta arboribus et frutiei-
bus ustis ad producendum frumentum apta red-
jdere, in magna quantitate aqnae vitae fabricata, 
*) Quam cito sylvae dlminuantur, ex pretio ligni apparet, 
quod in .quadraginta annis in decemplex exerevit. Vide 
Hupel: Topogr« Nachrichten Bd. I. pag. g4- Conf. 
Friebe: Physisch - ökonomisch- und statistische Be­
merkungen von Lief- u. Ehstland. Riga 1794« pag.2Z1. 
Iii horreis calefactrs ad siccanda: fmmenta et in 
prodigente doffiüs calefaeiendi ffiodo intet 
Esthonos nsitäto. (v. §. 10.J 
De locis humidis uberius loquamur, par-s: 
tim quia in pathögertia ftiaximi momenti sunt, 
partim quia mrulti, qui de Livonia scripsere, 
s'ölum pro sicco liaberit. Sic Bergfirann in iili-
tio §. 5. Dissertationis suae solüm et in §. Z. ae~ 
rem siccum dicit *)', quod in Livonia Let-
tica esse-potest, minüs tarnen in Livoniä Estho­
norum, minime qui dem in Esthonia propria. 
J. B. Fischer **), Storch ***), viatores plures 
terram percurrentes, et alii, qui äntecessores 
e^scrips^runt idem contendunt. Sed reputent 
s e c u m  i n  v i i s  p a r n n d i s  p a l u d e s  e v i t a t a s  e s s e  e t '  
agricolas otius, venarore» 6t botanicos nostra-
tes de hac re rögent, si päliukim abimdantiam 
cognoseiere' vahmf. Quantum €&r&m Livonia 
*) Dissen, de ruric. L; v. statu 52no et morbos o. Mcx re-
pugnat sibi et in exitu ejusdem §. §. legimvts: „Prae-
t e r e a  L i v o n i a e  t e r r a  p a l n d o s ä  r t i a g i s i j u a r r i  "  
a r i d a  c o n s p i c i t u r . "  .  
**) Liefländische Landwirthschaft. In locis pluribas. 
***) Statistische Ueb ersieht der Statthalterschaften des Russ. 
Reichs', Riga. ifg5- Patiiiime per'ducereris" ut fidem 
des bis tabulis, quippe quas ex tnen'sioftibuS m'ath'ema-
ticis derivatae feruiitur; sed vix nuliam fidem illis ha-
bendam esse diiti'dide doeetüi* ab II. A. a. Bock, - %id. 
Neueres Ökonom. Repert. Bd. 2. St; 2:' 1 
contineat jam adspectus tabularum Eckardti *) 
docet. Inter loca aquosa harum terrarum qua-
tuor diversa genera distingui possunt, quorum 
pessimum e lacubus exoletis ortum habet, et in-
terdum sine vitae periculo calcari non potest, 
quia jam saepe homines et pecora ingredientia 
submersa sunt. Paludes has e lacubus exoletis 
ortas esse, ita ab experientia probatur, ut refu-
tari non possit, nam magnum lacuum numerum 
in dies diminui et vacillans novum humus Stra­
tum aquae superficiem magis magisque tegere 
yidemus, imo pisces interdum ex talibus palu-
dibus capiuntur, quod monstrare videtur has 
aquas cum lacubus inopertis communicare **). 
Secundum genus, loca turfosa seu cespitosa, 
et l ertium, loca scilicet uliginosa, in media 
aestate partim siccantur. Ad quarturn genus 
fluviorum ripas et inundafa (hic Lüchten) refe-
ro, quae copia foeni excellentia maximi mo­
menti sunt Livoniae ruricolis.^ Praeter paludes 
majorem partem sylvarum, fruticetorum, prato-
rum in patria nostra inter loca humida nume-
randam esse, ratione quidem medica, nemo 
negabit. 
*) Topographische Uebersicht der Rigischen Statthalter­
schaft, Riga 1792. 
**) Sic in magna palude haud procul'ab arce Oberpahlen 
ut Fischer testatur. Versuch einer Naturgeschichte von 
Livland, pag. 21« 
§• 3-
M o n t e s ,  f l u v i i  e t  l a c u s .  
Nusquarn in Esthonia montium majorum 
tractus inveniuntur, nec rari montes alte subla-
ti, potiusque colles. Littus, quod septentrio-
nem spectat, constituunt strata lapidum calea-
reorum, quae nonnusquam in altitudinem octo-
ginta pedum exsurgunt. Mox mare attingunt, 
mox spatio plurium verstarum ab eo p.er terram 
fluctuum vi admotam dijunguntur. Eines au-
strales praecipue occidentem versus altissimam 
regionem praebent, ibique multi continui col­
les, montium speciem imitantes. Nonnullis in 
locis Esthoniae quoque, ut in Livonia Lettica 
ambo montes Kanger *), memoratu digna reperi 
per medias paludes juga montium in utramque 
partem declivia, quae liominum opera exstructa 
putares. Lacus permulti. Excepto cui nomen 
Peipus, in iinibus Esthoniae sito, lacus Wirts-
jerw maximus est. Aqua salubri non indige-
mus , modice calcarea. Fluviorum maximi sunt 
flu vi us Pein au et Embach. Praeterea magna ri-
vorum multitudo ; nec des mit fontes minerales 
sed plurimi non satis perquisiti. Hodie demum 
in usum venire coepere, sicuti tandem in nostris 
diebus domus Revaliae exstructae sunt ad usum 
balneorum marinorum. 
*) Conf. Fischer Naturgeschichte pag. 10-17. 
z. 4-
M a r e .  
Partern septentrionalem et occidehtalem 
terrarum, quas Esthoni incolunt, mare circum-
fiuit et orientem versus inagnus lacus invenitur. 
Hae aquae ad constituendum cliina multum 
conferuut, cum notum sit subitam terrae calefa-
ctionem et refrigeratioriem aquarum vi prohi-
beri, eaque re calorem ei frigorem minui. Nisi 
Livonia et Esthonia cum ingenti terrarum im-
perii Rossici mole conjimctae essen!, quae late 
extciidendo effectum maris justo minorem red-
dunt, hae provinciae eodern coelo gauderent, 
quo Dania, cum vero modo dicta causa clima 
nostrae provinciae magis arcticum, quam Da-
niae facit. In Iittoribus Livoniae et Estho­
niae multum maris geiascit, totusque sinus Fen-
nicus continua glacie plerumque tegitur. Cum 
physica doctrina docet, tantum caloris opus 
esse ut glacies in aquam mutetur, quantum opus 
sit ut eadem aquae quantitas a temperalura o° R. 
ad temp. -4- 6o° R. perducatur, cum porro ob­
servationes in minore aquae copia factae, 
ostendunt aquam non prius supra punctum con­
gelationis calescere, quam, quantum glaciei in­
est , in aquam mutatum sit, cumque hae obser­
vationes , mutatis mutandis- ad glaciem in mari 
referri possunt, facile intelligitur, quantum 
caloris redeunte vere ad glaciem liqaefaciendam 
adhibeatur necesse sit, prius quam temperatura 
quodammodo augeatur, quod in §.6. affirmatum 
videbimus. Mari Baltico minus salis inesse,, 
quam maribus magis ad meridiem, neminem fu-
git *); an vero gravitatem majorem specificam, 
habeat quam adjacentia, ut nonnulli conten-
dtmt **), nec exploratum habeo % nec credq. 
§• 5. ^ ' .. 
A t m o s p h a e r a .  
Aer, quo circumdatur homo, cum ad su-
stentandam vitam animalem plane necessarius 
sit, et omnium renim extrinsecus eöicacium^ 
sine quibus Organismus vita frui nequit, saepis-
sime vim in eo exserat, facile colligi potest* 
quanti momenti sint eq, quae ratione; pathoge-
netica ex varia atmosphaerae natura liauriri 
possint, Non solum causis e theoria sumtis hoc 
aflirmamus, sed omnibus, qui fide et ingeniöse 
naturam scrutati sunt, consentientibus, e qui­
bus tantum Hippocrates ***) et Zimmer-* 
v) Gas pari affert mare Baliicum vix quartam unciae salis 
partem in libra aquae una habere, Vid, Vollst and. Hand­
buch der neuesten Erdbeschreibung, ateAufl., 1812. 
Sattems,: Dissert. de statu sano et morboso accolarum 
Maris Baltici, — cujus auctoritatem secutus est Berg­
mann I. 4* 
"**} Da aerc, aquis et locis liber. 
mann *) nobis testimonio siiitqui excellebant 
ingenio et sagacitate, qua in hominum morbos 
eausasque eorum inquirebant. Itaque primum 
de atmosphaerae ratione et climatis conditione 
tmiverse loquemur, tum pro •diversitate anni 
temporüm. 
Paludum multitudine et ingenti glaciei et 
nivis copia vere liquescentis, atmosphaera va-
poribus impletur, qui quam noxii sint satis con-
stat **) , et quorum vini nocendi quisque intel-
-ligit, qui morbis curandis operam dat, si ae-
grotantium numerum in paludosis et siccis re-
gionibus inter se comparat. Varie attamen hu­
mid a in diversis temporibus atmosphaera. Cum 
aqua, quam physice et chemice solutam atmo­
sphaera continet ***), non eam profert condi-
iionem, quam humidam dicinms, sed tantum 
aqua , quae exsoluta excernitur, facile liquet, 
tempore quo solutionis et excretionis caussae 
magis variant, humidiorem aerem apparere de-
bere. Hae caussae vere et autumno inveniun-
tur, cum majori temperaturae varietate die et 
noctii modo physiee solvantur vapores, modo 
Von der Erfahrung in der Arztieikünst, Zürich, Bd. 2. 
pag. 147 etc. 
rr) Nebulas in Esthonia nulio denimeiito esse Dr. Petri af-
firmat, quod tarnen parädoxon medicum explicare omit-
tit, vide : Ehstland und dieEhsten etc. 'Vol. I. pag. 57. 
*W)P arrot Physic, Bd.'2. §.n6$- pag.424. 
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excernantur. Plures eodem tempore spirant 
venti, unde fieri potest, ut proportio particula-
rum constitutivarum aeris saepius mutetur, et 
chemice soluti vapores modo excernantur, modo 
solvantur. Fet-vida aestate hae caussae minus 
vigent; hinc aer siccior» Hieme excreti aqua-
rum vapores in nivem gelascunt* Meteoris 
aquosis redundamus, nec calidis aestatibus to-
nitrua rara. — 
Venti nostris regidnibus nulli regulae ob-
noxii. Maximam utilitatem afferunt, aerem a 
nimiis vaporibus expurgantes, ita ut, simulac 
per aliquot tempus nulli venti spirabant, fre-
quentiores inveniantur morbi» Ventus subsola-
nus, qui in secunda veris parte regnat, siccus 
plerumque; favonius, autumno spirans, mare 
Balticum permeans, humidus ad nos adfertur. 
Aquilo praecipue vere frigidus, si redeunte ca-
lore multa adhuc glacies sinum Fennicum et 
mare glaciale occupat, qua aer, maria transcür-
rens, refrigeratur. Auster siccus magis est et 
fervidus, quando ad Orientem appropinquat, si 
vero ad occidentem, humidus ad nos accedit. 
Procellae in autumno frequentes. 
§. 6. 
C l i m a  p h y s i c u m .  
Glima physicum vocamus in qualibet terra 
2ö 
rationern iempifstätimt et aeris temper&tm ae. 
Tempera turä partim pendet a elimate mathema» 
ticO j, i. e. distaritia ab äequatore) partim ab al-
titudiiie terrae, et deniqtie a situ ejus, quo irn 
eidentes solis radios'excipit.; Praeter has caus-» 
sas primär las , söli indoles et eultura ejus tem« 
peraturäm varie moderantur. 
Eandem latitudinem borealem geographi* 
caai terrae Esthonorum Iiabent, quam septen-v 
trionalis Scotiae et D'aniae pars, australis Nor-
wegia, -oppidum Jeniseisk, spaeninsulae Kam-; 
tschatka, AlaschKa et terra Labrador, sed mi~: 
tioii qoelo gäudent quam terrae ad orientem 
magis eonversae , praecipue quae sub eodem la-
titudinis gradti in Ameriea: sitae sunt;' contrac 
magis arctieae sunt quam septentrioi^alis Daniae-
et australis Norwegiae park.. —<• E, A; W. ZifiH 
mermann *) eonferendo propagatiohem tjuadru-, 
pedam,' ide'to cum provincia:-Kasan/ T'actaria,! 
Kalkas-Mongolia . et Korea habere Liyoniamr 
clima physicum coucliuiit.' . . . , 
Alta montium juga non reperiuntiir, qui-i 
bus coelum refrigerari poss.it, Tarnen pro re-*-
gionum diversitate aliquanta varietas exsistit.» 
Regio Dorpatensis plures fovet fructus, qui non 
proveniunt inprope adjacenti proyincia Jerwen, 
Geographische Geschichte des Menschen and der Qua-
drupeden. B. $11. pag. 265. 
»fei fruges. et fructiis, qui in hertis. eoluntur, 
serius maturescunt quam circa Dorpatum. Cau­
sa •plerumque. IR lätitudjnC geographica rainori 
modo dictae urfeis poni',soj6t% sed dirnidii gra*? 
d«5 differentia, ,nt, tastuip vai^at , non fieri po-s 
test. Majori jure diversitatis soli et declivitatis 
terrae ratio haberetur *). Nempe si cursum 
fluviorum conternplamur,^ pmiies rivos in se-
ptentrionali Esthohiae parte directione parallela 
septentrionem petere videmus, fluvios vero au-
stralis Esthoniae partis etLivonjaeEsthpnicae in 
fluvios Embach et Pernau cojligi, unde proba-
tiir borealem partem septentrionerti versus, au-
stralem' vero in vallem amnis Einbach declivem 
esse, Viginita^ maris , ut saepius monui, frigo- . 
rpm hiegnis et calorem aestgtis nonnullis gradi-
hus tomperat t; mp?in}is a noxio gelu nocturno 
tuettir-»- verd et autümnq maxfrne frequenti, nec 
nojft raenses Junium et Julium interdum infe-
stand. Quid? quod, inter populäres meps con-
siat, praedia et vicos, lacubus et fluviis majori-
b#is adjacentia, rarius frugibus et hortorum fru-
*) Quantum discrimjnis soliim et affinitas maris in climate 
faciat, docent observationes Dr.Friebe, tres hebdoma-
des serins inMariienburg ver incipere quam Rigäe, quae 
. nouRulla?. «ljnytKS tantum magis versus rneridiem sita 
est. Viäe: Abhandlungen der Liefländischen gemein­
nützigen und ökonomischen Societät. Bd. IL pag. 179 
und igo. 
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Gtibus gelu privari, quam quae hoc situs com-
modo carent. 
Novissimis annis Livoniam et Esthoniam 
majori frigore vexari^ agricolae grandes natu 
affirmavere; quod an verum sit, dijudicare non 
possuin paucis tantum adhuc observationibus 
hac de re factis, attamen fieri potest, neque a 
vero abhorrere videtur. Latissimae patriae no-
strae sylvae in orientem porriguntur, maximi-
que momenti sunt ad frangendam et leniendam 
nimiam vim Euri, qui regiones permeat, qua-
rum temperatura frigore lynge antecellit Livo-
niae clima. Valde vero diminuta est novissimis 
annis sylvarum copia, et ventis subsolanis libe-
rior potestas data, terram refrigerandi. 
Quod ad vices temporum anni attinet, 
terrae, de quibus agimus, medium fers obti-
nent inter Germaniam australem et Lapponiam. 
Illic quatuor anni tempora zonae temperatae in­
ter se fere aequalia sunt, hic duo tantum tempo­
ra, frigidum et calidum inveniuntur. Cum vero 
difficile sit descriptione generali tempestatum 
vicissitudines exponere, earumque notitia ad 
cognoscendos morbos endemicos plane neces-* 
saria sit, liceat mihi descriptiönem tempestä* 
tum, quae in unoquoque mense obtinent, ex-
periri secundum proprias experientias conjun-
ctas cum per aliquod annos Dotpali factis ob-
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sßrvationibus. Nulli regulae vero tempestates 
in nostris regionibus obnoxias esse, necjtie ex-
spectandum, eundem tempestatum ordinem 
quovis anno repetitum videre, non possum non 
monere. 
§• 7-
V i c i s s i t u d o  t e m p e s t a t u m  i n  d i v e r s i s  
m e n s i b u s .  
Initio mensis Martii sol vim quandam in 
nivem, qua campi nostri teguntur, exercere in-
cipit. Quae tarnen vis adeo exigua est, ut nix 
quidem ab arboribus tectisque decidat, in cam-
pis vero magis etiam compriinatur. Fine ejus-
dem mensis solvitur aeris hiems. Noctes au-
tem semper frigidae sunt ad —- io° R. adeo ut 
densa plerumque glacie obruatur aqua. Venti 
cum atmosphaerae conditione maxime variant. 
Aprilis nubilus et ventosus. Boreas eurus-
que regnant plerumque et maxima ex parte fri-
gidi sunt. Cum glacies maris Baltici omnino 
liquefacta est, aer mitigatur. Gelu nocturno, 
maxime ineunte hoc mense, terra nostra vexa« 
tur. Sub finem ejus tenera provenit herba quan-
quam nix haud raro de coelo cadit. — Majus 
rarissime tantam afiert jueunditatem, quantam 
in terris ad meridiem spectantibus. Plerumque 
subfrigidus , ventosus ac pluviosus cum tanta 
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varietate ut noctu saepe ningat, et circa medi­
um diem molestus sit calor» Novissimis Maji 
vel primis Junii diebus tempestas tandem inoi-
pit de qua"canere licet; 
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto 
Aut flore, terrae quem ferunt solutae, 
lam omnia celerrime vigent, ut fere dici posset, 
nunc herbas ipsas crescere videmus. Frondes 
tenerae arborum suavem odorem exhalant nec 
sane quisquam hoc anni tempus in Livonia agens, 
australium terrarum ver praeferet, nisi anni 
asperitas äliam coeli rationem attulerit. Durat 
vero breve tempus tanta jucunditas, Nam circa 
medium Junium ardor coeli accrescit diesqwe 
longiores fiunt adeo ut longissimus fere spatiuul 
duodeviginti horarum cum dimidia complecta-
tur. Exigua igitur intensitas effectus solis, ca-
dentium radiorum obliquitate procreata, maxi* 
me augetur. Ut aestus, qui nonnunquam nobis 
toi er and us aestate «st, *) exemplum aßeram, 
*) Cum plerumque alienigenae arbitrantur Livoniam alias-
que septeutrronem spectantes terras ne aestate qui dem 
aliquo calore gaudere, indigenae vero, memores fervo-
ris , quem Junio et Julio mensibus saepe tolerabant, 
opinantur calorem, in terrls meridiem versus, impri-
mis tropicis nostrum multipKciter superare, non 'pos­
sum non, quin brevibus comparando demons.trem, 
gradum caloris non ita differre., quanquam in nostris 
regionibus aestas brevior sit. "Venti Sirocco fervor 
longe lateque inclytus ad aiao jf adscendit 
ardörem solis meridiani per hebdoraatiem 'Jimii 
mensis anni ißu lioc loco perscribere v<?Io. 
d. z4~ '-S5,-Z«»A. 
- 15— 586,9° -
- 16*- 2g,5° - •  
-17— 28,7° -
~ 18— 27,5° -
-  $ 9 —  s S , 7 °  -
- so— 28,5" -
Junii nostri tempestas haud raro mutatur et ptu» 
Viam afFert. At Julio mense, quo maxima pa-
iudum pars jam sicca est, tempestas nostra ei 
fere cornparanda est quae in tropieis regionibus 
existit; nulla paene pluria, nisi quam tonitrug 
secum ferunt, quo fit, ut plures per hebdoma-
des r-os nocturnus omnem udorem ad incremen» 
ta herbarum necessarinm suppeditet. Cum ve­
ro, ut jam saepuis dixi, yarietas coeli nostri 
(Brydone Reise durch Sicilien und Malta, £ter Tfal.f 
itaque 6jL.o Jl. plus quam calor, quem die XVIlo. m. J, 
ann. 1811, Dorpati in umbra thermometrümmonstrabat, 
Maximus vero certe observatus aestus apud Senegal 
erat 11 y° F. — 37^° R- > ergo gj® R. plus no&tro es» 
lo$e. Radiis solis expositum tliermometrum + 550 R, 
interdum ind^casse invenio in observationibus hic fa­
ctis. Sic et in Lapponia fervor brevis aestatis vix to-
iferabllis est iy Iittoribus Grpenlgjidii ÄestUienprmi pix 
navium liqu»faeta esse traditur. Conf. E. A. W. Zim­
mermann*: Geographische Geschichte des Menschea 
ete. Bd. 3. pag. 57. 
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jnaxime deprehenditur, aestivi mens es varient 
liecesse, est et jam saepe gelu nocturnum Junio 
et Julio mense agricolae spem sustulil:. Ineunte 
^ugusto, certe borea et euro regnantibus, calor 
tolerabilis est. Ultimae hujus mensis hebdoma-
des crebriorem afferunt pluviam quam initium 
Septembris, cujus dies saepe sunt sereni, noctes 
vero perfrigidae.. Medio tempore hujus mensis 
jam omnes plantae defloruere. Novissimi Se-
ptembris dies cum Octobre et primae fere heb-
domades Novembris ad tristissimum maximeque 
irjsalubre anni tempus pertinent. Coelum nu-
bibus tegitur, pluvia, nix, gelu et procellae fre-
quenter oboriuntur, ut aliquot tantum passus 
cernere liceat. Saepius nives cadunt , quae 
paucorum dierum spatio resolvuntur. Medio 
JSfovembre nives cadentes campos in totam hie-
mem obruunt (quod nonnunquam Octobre, aliis 
vero annis non prius quam fme Decembris ßt, 
inaximo cum damno salutis , id quod tertium 
opusculi hujus caput docebit). — Perdurat fere 
Jiiems nostra usque ad initium mensis Martii. 
Aliquoties, praecipue mense Februario modice 
tepida tempestas existit. Nives plerumque duos, 
in sjlvis autem ad quatuor pedes altae, terris 
nostris maximam afferunt utilitatem, quippe 
plantas a nipiia vi frigoris tuentur. Fluvii la-
cusque crassa teguntur glacie nec non paludes 
congeläscunt. Magnificentia m hiemis nostrae 
homines australes vix comprehendere possunt, 
cum scilicet sylvae onore prementium nivium 
obruuntur vel minutissimi arborum rami pruina 
nitent, omnium minime eoelum stelliferum, 
quod ob magnam aeris nostri puritatem tempore* 
Januarii et Februarii multo nitidius nobis appa-
ret quam plurimis regionibus australioribus. Ni­
ves lucidae compensant quodammodo longa 
noctium spatia. Frigus —« 8° ad — ia° R. ali­
quot mensibus esse solet. Thermometrum vero 
cadit nonnunquam usque usque ad 27° R. ( e. g. 
Dec. 18$3 Dorpati). Meridionalibus Knibus 
anno 1805 d. ia. Jan.—ag|0 R. observabantur. *) 
\ 
Quamvis experimentis cl. Prof. Parrot con-
stat, glaciem etiam evaporare, haec tarnen eva-
pöratio minime nocet corpori; nam aut aqua 
in aere omnino soluta est aut gelascit etiam, -
cum primum secernitur. Tum vero vel sub 
forma nubium coelum tegit vel pruinae modo 
terrestribus adhaeret rebus. Sanitati corporis 
maxime nocent vehenientiores venti, qui cor? 
pus non solum inaequaliter sed etiam repente 
refrigerant. 
*) Abhandlungen der liefländischcn gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät, Bd. Z, S. 207. 
"  § . 8 .  '  ~  
C h  o r  o g r a p h i a .  
Cum in diversitate soli posita est causa, 
cur in aliis regionibus hic, in aliis ille morbus 
frequentissimus sit, non alienum videbitur di­
vers os tractus pro ratione eorum inter se bre-
viter comparare. 
Esthonia eonstat ex quatuor circulos, quos. 
voeant Harrien , Jerwen, Wierland et Wiek, 
Harrien (esth. Harjo raa) arenosa littora, tum 
Stratum lapidum calcareorum habet, quod te-
gitur taritum temri terra ; cetera pars ferax qui-
deni frtigum est, continet vero non paucas pä-
ftjEes. Wierland, (esth. Wirro ms) Orienten» ; 
versus vastis ornatur sylvis, cujus pars australis 
ad sahihernmas Esthoniae regiones pertinet. 
Jerwen (estb. Järwa ma) nominis originem du-r 
cit ex itorititudiile lacuum, quorum haud parva; 
vis paulätim exolescit. Äbundat paliulibus, 
quas agri fertiles excipiunt. Wiek ( esth, Läfi§ 
ma) culturae ijmpatiens, magnas et saepe impe-
netr-äbiles paludes habet , campis arenosis inter-; 
mlstas. y Qiii hanc, regiomem incolunt Esthöni,-
ömnii^o paup errirni sunt. 
Esthönica Livoniae pars in regionibus 
aquilonalibus est sylvosa et in littorihus lacus, 
quem vocant Peipus, ..arenosa, septentrionem 
versus a Dorpato proftasjoentibös modice sicca. 
a9 
Ad occidentem vero äd Oberpahlen et adversus 
Pernau, partim stagnosa, partim sylvosa ; ma* 
ritima ora arenosar iines, qui interjacentEstho4 
nicam partem etLetticam, sunt,/ ut jarn memo-» 
ravi, montuosi et altissimi hujus terrae; quo 
fit, ut aer hier saluberrimus sit. Insüla Oesel 
ärenoso utitnr solo. - -
Dorpatum guidem dignui» est, quod se-» 
paratim describatur, cum major pars aegroto-
rum clinici nostri instituti, (quo dueein disserta-
tione meanisus sum, et quod forsan fons erit, ex 
quo, morbos Efthonorum überlas et copiosius 
tractaturi, haurient) eo veniunt vel ex oppido 
ipso vel ex circumjecta regione. UndiQue edi-
tis locis circumdatum, Dorpatum in valle situm 
est, quam perfluit rivus Embach. Dimidia pars 
oppidi septentrionem spectans utitur, maxime 
e regione orientis, madido solo. Quae pars 
quotarinis verno tempore plus vel minus tumida 
fluvii aqua inundatur quae non nisi äestate in» 
eunte diminuitur. Cetera eaque major pars-
meridiem versus sicco solo gaudet 6t ex Oriente 
taritum terram uliginosam attingit; ad occasum 
vero appropinquat paludi, praedio Teckelfer 
propriae. Clivi circumjecti beneficam vimyen-
torum arcent et maxima pars vaporum j qiii ex 
vicinis iisque udis locis et ex flu vi o ipso tollun-
tur in urbe restitat. Quantum hae inundationes 
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mali afferant, quae non aerem solum sed et do-
mos ipsas humidas ieddunt et aquam magno ca-
lore putridam praebent, ex eo cernere licet, 
quod Clinicum nostruTii, prö muititudine ho» 
minum, multo plures aegroios ex ea urbis parte 
quae est trans flumen, quam ex ceteris partibus 
accipit. Maxime inde veniunt hömines, qui 
rheumatismo, omni ulcerum genere, herpete, 
hydrope cet. laborant. 
C a p u t  I L  
De moribus Esthonorum *). 
' §• 9-
E s t h o n i c a  g e n s  i n  g e n e r e ,  
Quae priore in capite memorabantur ter­
rae , a duabus nationibus, nempe Esthonis et 
Germanis incoluntur, singulis iisque raris fami-
*) Quanquam haud ignoro , inter E,-:rhonos et Esthones a 
nonnullis discrimen factum esse , gentem ipsam Estho-
niae ruricolarum Esthones, einlies Vero omnium gen­
tium, qui Esthoniam iucolunt , Esthonos nominatos 
esse, id facere oraisi, ne perspieuitatem offendam. Nec 
credo in Esthonia viv'entes üßrmanos > jure Esthonop 
mmeupari. 
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Iiis Russorum Svecorumque exceptis. Non hic 
nisi de Esthonis iiet mentio, quippe necesse 
erit, si accurata morborum, quibus premuntur, 
cognitio paranda sit , tes ad vitam eorum perti-
nentes exquirere« 
Esthoni^sive primi Esthoniae sunt iiucolae^ 
seu immigravere, sive a septentrione huc adve* 
nerunt, seu,.Tacitovivente, sub nomine Ae-
stiorum (Haestyorum) terram borussicam inco« 
luere, seu ab Ural originem duxerunt haud 
infitiandum est > quin ad Fennicam nationem 
pertineant, cum Fennis, qui propriam Finniam 
habitant, cognatione proxime conjuncti sint et 
inter ipsös et Lappones, Morduanos, Ts eher e~ 
missos, et ceteras stirpes efusdem nominis ali« 
qua intercedat similitudo *). Ipsi sese appellant 
Ma-rahwas. Summam quadringentorum quin« 
quaginta millium hominum efficiant. Quod at-
tinet ad animi ciilturam, a plurimis Europae 
nationibus longe superantur, nam perpauci scri-
bere didicerunt. Maxime agris colendis victum, 
quaerunt, nec cura peeudum tarn magna. Qui 
oram maritimam aecolunt, piscatui operam 
dant. •— Sermo duas habet dialectus, nempe 
Revaliensem et IJorpatensem, quae quidem in 
*) Vide: Beschreibung aller Nationen des Russis. Reichs, 
iste Abtheil. Nationen des Finnischen Stammes , St, 
Petersb. 1776. 
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-variis regionibus admodtim variant et Fennico; 
sermoni adßnes sunt, eui rei documento prae 
ceteris sint: Hupels topographische Nachrichten» 
T. II. pag. 175. Owues ad unum mancipia Ger-, 
manörum sunt, inopes et multarum rerum usum 
»escii. 
, - §• IO* 
E s t h o n o r u m  d o m i c i l i a .  
Domicilia Esthonorum testantur utique 
egestatem et sordidam inopiam, Plerumque 
exstructa sunt in communibus vicis. „Quatuor 
parietes,. octo pedes altae rudibas trabibus con-
tignati, tecto stramineo, fumario deßciente, 
tecti sunt. Intervalla trabum muscis (plerum­
que sphagno, pallustri. Lin.) complentur. Tale 
aedißcium,. octo ad decem piygias long um et 
eirciter quatuor Iatium,, ex duäbus primariis par­
tibus compositum est. Major pars (esth, reh-
heallune) frugibus flagellandis ac .purgandis, nec 
non stramento et pluribus aliis rebus necessariis 
atque instrumentis conservandis inservit. Mi­
nor pars continet, praeter atrium quoddam, 
cellam adjunctam (esth. Kamber) quae plerum­
que calefieri nequit, et majus conclave (esth. 
tubba s. tarre) quod hospitis rustici cum familia 
domiciliiim efficit, ubi gatlinae, ans eres tcum 
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danibus locum habitationis inveniunt,. nec non 
saepe, si praesertim acris hiems est, oves, ca-; 
prae et pofoi commorantur; ad hoc fruges ibi­
dem torrentur. Carcer ille, vix quatuor. ad 
quinque orgyiarum longitudine quamque par-
tem versus, rarissime fenestra utitur ; quin po-
tius fieri solet, ut duo foramina in pariete sint 
facta, quae valvis claudi possunt, et lucem ad-
mittunt. Eodem etiam usu janua est, quae ex 
atrio in conclave fert, ex duabus partibus con-
stans, ex quibus una aestate, tota vero Meine 
clauditur. In angulo domicilii fornax saxis ex-, 
structa, parietes ingentis crassitudinis habet et. 
duobus pedibus profundior est quam pav imen-
tum. Ante fornacem scrobs facta est (esth. le-
auk.) eo consilio, ut homines ad ignem propius 
accedant vel ad corpus calefq.ciendum vel ad ci-
bum parandum et cetera facienda. In cnbiculo 
est, • praeter proprium altiusque tegmen, alte-
rum quoqus quod non per totum cubiculum 
perducitur, in quo frumentum torrendi causa 
imponitur. -— Appropinquante hieme si id con-, 
clave calelieri debet, Esthonus in fornace in-
genti taut um ignem facit, ut, quia fumarium -
deest, totum cubiculum fumo compleatur. Ja­
n u a  ,  q u a m  m o d o  m e m o r a v i ,  e t  a l t e r a  ,  q u a e  i n  
aream fert, tum aperiuntur, ut futnosus vapor 
emigret, quae, qttoniam per totas horas patent, 
[3] 
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faciunt, ut habitatores ab unö latere ardorem 
ignis fornacalis et ab altero gelu hibernum sen-
tiant. Si quis, ad familiam Esthonorum non 
pertinens, tali tempore hoc funiarium intrare 
äiideat , paene suffocätur et fiimi vi insueti öculi 
I'aciymas stillant. Intrans, tamquam pestilenti 
vento exponeretur, sab nubem famosam usque 
ad pavimentum" fere sese demittere cogitur, liisi 
suffocari velit. Cum primum major fumi pars, 
qui parietibus cum vestibiis et corporibüs homi-
num nigram crustam obdrtcit, abi.it , jahnäe clau­
di possunt. Tum vero ingens carbonitm vis ex 
interiore fornace proträhitur, quia illis cubicu­
lum multo magis calefieri debet, quam ingenti 
mole fornacis. Fumosa nubes si antea sanitati 
habitantinm obstabat, vapor carbonarius, qui 
nunc domicilium implet, infestior est, adeo ut 
pro beneficio häbendum Sit, quod exigua aedi-
ficii soliditas impedire non potest, quo minus 
gas oxygenium irruät. Postquam ingens carbo-
num vis aliquamdiu ardorem suum prodidit, 
cubiculum mox fornaci candefäciendo servienti 
comparandum est; nam Esthonus, qui non ca-
Ii dum sed ardens cubiculum in maxime expe-
tendis bonis habet, minime cögitat de parcendo 
lignis; huc accedit, quod ingens ardor ad fru­
ges torrendas necessärius est. In hoc ardore, 
qualis, fornace calefacta, in domicilio Esihoni 
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existere debet, respicias, quaeso, fconfertam 
familiam hospitis cum ceteris hominibus * respi­
cias ejus bestiäs domesticas et humidum frumen-
tum alterius tegminis; denique respicias exha-
lationem harum rerum fervore auctam et rnultis 
morborum causis t quae affert tälis vitae condi­
tio, perterrearis necesse est; cum praesertim 
reputeS) saeviente hieme, calefactum cubicu­
lum päucis post horis refrigerari* Pavimen-
tum hujus tugurii ex luto cenficitur; utensilia 
omniä simplici usu crassis sordibus superindu* 
cta. Dominus et dottiinä soli habent lectum^ 
ceteri häbitätores per pavimentum eircumja-
cent; sed exoptatissimus quiescendi locus est 
super fornice fornacali, ubi Esthonus se beatum 
putat, cum sudando corpus relaxatur. Vespere 
et saepe diebus hibernis $ cum jänuae clausae 
sunt, pro candela ütitur iissa taeda (esth, peerg 
seu pird). Sic comparatum est sordidum, va-
poribus planum, luce et gaso öxygenio carens 
domiciliurfi, quod Esthonus certe hieme habi­
tat, dum aestivis mensibus sub divö salubriori 
sede gaudet. Numerus adjunctorum aedificio-
rum rem familiärem Esthonorum sequitur. 
§. Xt* 
V e s t i t u s *  
Quamvis parva gens Esthonorum est, ve-
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stimenta tarnen variant in diversis regionibus; 
ut difficile sit allatu, quod ad omnes accommo«: 
detur. Quin longus essem, si varia vestium ge­
ner a enumerare vellem. Hoc igitur löco suiE-
ciat, si ea omnino afferam, quae pertineant ad 
morborum causas inveniendas et ad aestiman-* 
dam vim vestium in aegrotantibus. 
Collum quidem utriusque sexus nudius est,; 
cervix tarnen non circurncisis capillis paulluluni 
tegitur. Pectus quoque parum velatur. Pedum 
tegumentum inter caiceos et sandälia medium» 
tenet et parum praesidii parat contra udoi ern 
frigusque. Haud raro etiam videas Est bonos 
hiberno tempore nudis pedibus operas facere, 
nisi sub divo diutius commorari cogantur. In 
longinqüis itineribus , in arboribus caedendis et 
aliis similibus operis, quae hieme fiunt, pedes 
suos tutantur stramento in caiceos impositi vel 
binis tibialibus etc. Est omnino reliquus vesti-, 
tus crassus ac deiormis. Sinus feminarum, quia 
levi modo tegitur, nulli subiicitur pressuräe. 
Infant es parvi intus et extra fores continuofere 
indusiis tantum utuntur. • -• 
§. IL. 
A l i m e n t a .  
Esthoni sane edaces sunt. Iam terra eo-
rum borealis id suspicari facile patitür ; at longe 
superaftt omnes suos finitimos ejusdem geogra-
phicae latitudinis. Ab infantia inde venter ni-
mis et impletur et distenditur. Hieme Estho-
nus bis. edit aestateque, ubi bene mane ad ope-
ram faciendam pergit, ter cibum sumit; pri-
mum nona hora matutini temporis (ne in animo 
habeas jentaculum modicum, quäle nos sumi-
mus) tum praeterlapsis sex horis, deinde ve-
spertino tempore. In cibo sumendo, Estbonus 
obliviscitur (sit venia verbo) altiora fere homi-
neque digniora omnia. Non potest fere, quin 
maxima cum tarditate eo munere fungatur. Nec 
fere unquam, vel in frequenti coetu, jocus 
quietum cireulum exhilarat. 
Cibus plerumque ex pane constat, confe-
cto non ex cribrata sed rudi cum furfure com-
mixta farina, qui levem quandam aciditatem 
habet et gustatu jucundus est, tum aestate tum 
hieme praecipuum, unde vivunt, alimentum. 
In magna annonae caritate farinae nonnunquam 
palea intermiscetur, quo fit, ut miseri Esthoni 
dupliciterfalluntur ; nam omniumprimo alimen­
tum insalubre sumunt; tum ventrem stimulant 
durae glumae et particulae aristarum, adeo ut, 
quidquid continebat, celeriter amoveat, prius-
quam concoquendi copia iieret, idcircoque 
mox cibi appetitus redit, qua re et parsimoniae 
commodum perditur. 
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Praeter panem frumentnm praebet etiam 
granum degluptum, quo partim ad pultem par­
tim ad jusculum utuntur; ex farina et lacte con-
fieiunt quoque proprium cibum, qui vocatur 
Kört quique simillimus est glutini bibliopego-
rura. -rr Ol er um et raparum jam pridem satis 
colebatur ab Esthonis ac consumebatur. Ho-» 
aestissimis quibusdam praediorum ppssessoribus 
hoc beneEcium debetur, quod novissimis tem» 
poribus cultus solani tuberosi paeni vulgaris est. 
Et magna nutriendi vi, quam continent, et 
quod fere nunquam omnino successu carent, 
quodammodo frumenti inopiam compensant, 
Ex leguminibus pisis fabisque frequenter, raro 
lentibus vescitur Esth onus, 
Esculenta poma ßponte #on proveniunt in 
nostra terra. Baccarum haud inopes sumus, en 
quibus creberrime in usu sunt: ribes nigrum L., 
vaccmium myrtiilus L., vacc. yitis idaea L,> 
vacc. oxycoccos L., vacc. uligin osum L., sor-
bus aucuparia L., rubus idaeus L., rub. chamae-
toprus L., rub. saxatilis L., fragaria vesca L, errt 
Esthonus veseitur raro tantum carne, nee 
fere tiisi solis ac ceteris festis diebus. Carneni 
suillam potissimum eligit et autumni tempore» 
quo nuptias et festa messoria celebrantur, fa-
eile ventrem Iiis suis deliciis nimis iinplet. Prae-
terea consumit carnem ovillam, bubulam et ca-
prinam., Quamyis sylvae nostrae copiam fera-
rum suppeditant , non tarnen inter alimenta 
Esthonorum hae numerandae sunt, nam Ger-* 
manis vendunt fere, quidquid occiderint. Pe­
rus plumigerum maxima ex parte ad vendendum 
alitur quamy is ans er nonnunquam in autumnali^ 
J?us cpnyiyiis cpnsujpitur, ~r Esthonia cum ri-
yis abundat et yasta l;tZpra habet, piscatus etiam 
alimentum praebet. Qeteris piscium generibus 
praeferjintur ez mari Baltico clupea sprattus L. P 
(Strömling), ex Iacu Peipus cyprinus muraenula 
Lin. Sed alia etiam genera piscium fluviatilium 
a rusticis postris cprjsumuntur, quae quidem 
ippdo niemoratis sapore postponenda t majore 
Mffien facilitgte nanciscendi praeferenda sunt. 
E regno animali lac cum butyro creberrima ta-
aliniegta praebet. 
Unicum condimentum, quo etiam Esthoni 
carere non possunt, sal est. Cujus si penuria 
fiat, id quod ante aliquot annos accidit, non 
minus eis molesta est quam frumenti gravitas; 
nam cum torpida eorum Organa concoctioniser-
yientia sine hoc incitamento nimis farinaceum 
victiim non concoquunt, talis penuria vel maxi-, 
me obstat sanitati corporis. 
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Z- i3. 
P o t i o n e s .  
Inter omnes potion es Esthonorum est aqua, 
ut apud omnes rusticos homines frequentissimo 
usu naturaeque cenvenientissima. Excepta hac, 
potu (esth. kalli vel tare) aliquo acidulo pecu-
liari utuntur , quem ex furfure vel polenta, 
aquam infundendo fermentatis, parant. Cere-
visiae usus rarus. Äestivo tempore cum operam 
faciunt, vas lacte repletum Semper secum fe-
runt , quod acidum factum et cremore amotö 
cum sero lactis commixtum est. — Esthoni, 
ut et ceteri boreales populi sicerae (Brand­
wein) amantissimi sunt. Plerique satis habent 
id referre et vitium ebrietatis, quod ortum di-
cunt ex pravitate eorum, odiosissimis nominibus 
increpare ; medicum vero decet rem penitus 
investigare et causas in corporis constitutione 
ceterisque rebus quaerere, ex sententia magtti 
H i p p o c r a t i s ,  q u i  i n  l i b r o  s u o :  „ d e  a e r e ,  
a-quis et locis," a tironibus nocturna diurna-
que manu terendo, dicit hominum mores regio-
nis naluram imitari. Equidem credo hanc in« 
quisitionem eo rnagis hoc loco agendam, quia 
ad cognoscendum statum sanum et morbösum 
Esthonorum conferre videtur. 
Quisquis aliquamdiu in udo frigidoque aere 
commoratus est, qui magnam vim habet geni-
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tarn in corpore electricitatem et cajorem aver-i 
tendi, sentiet haud mediocrem virium defeetumy 
nisi, ut ita dicam , siccissima constitutione sit; 
nec ulla alia res normalem statum örganismi tarn 
restituet et jucundiorem sensum in eo excitabit 
quam si irritamentum spirituosum sumat, quod 
recentis vitae scintillae instar vim systematis 
nervorum animique äuget. Quo magis phleg» 
matica constitutione corporis est, eo recrean-
tior haec vis. Quid mirum, si homines, quos 
illa vis corporis animique Agitationem depri-
mens tarn invadit quam nostros agricolas, prae-
sertim verno et autumnali tempore, potum de-r 
siderent, qui tantam illis utilitatem afFert. Si 
respicias quoque, ut in longis itineribus, tanta 
hiemis nostrae asperitate, non aliter fieri possit, 
Uta frigore sese tutentur, quam si interiorem 
caloris explicationem talibus incitamentis augers 
conentur, est quod animadvertamus, novam 
Esthonis occasionem dari hujus potionis usui 
sese adsuefaciendi. Requirit quoque hic popu-
lus laetos sensus , ut momento temporis mo-
lestae conditionis suae immemor Fiat nec ru-
dis animus afficitur nisi feroce ac tumultu-
ante laetitia, placidae alacritati alienus. Quo 
circa feroces Germani tempore Taciti *) prae-
*) Tac. Germ. c. 22. 
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.t«r bella et venatnm nulli alii indulgebant vo?-
iuptati, quam quae cbrietate parabantur. 
§. i4. 
C o r p o r i s  a z i i m i q u e  h a b i t u s .  
Observatori qnanquam ingeniöso nihil fere 
„difficilius est, quam corporis habitum et ternpe-
jamentum populi in Universum referre r qiiaiji-
jris yajtio a,gendi et sjentipndi notissima ei sjt • 
ytiamsi muitos annos apud euya vi^efit et cor-
3?oris ejus statum aijinjadverterit, ard^Uffi SMS 
ßc difficile erit ex ingenti vi singularum observa-
tienyjn, ipiod in universum sit vertan, secerners 
M rem tantup gssentjalem ita expoiy?fe yt pere-
jgrinus etiam perspicue sentiat, quid si,t quod 
i&ter jpopulum descriptum aliosque injtersit. Fit 
AgitM descriptipnes pppuli CIMH^AW h^u.d 
Fsro diversi.ssM45 videamus ? saepe ßt jam in de-
^cdptione unius ejusdemqi,ie pbssryatgris om-
KM> ^contrarias res deprehendaiftijs. 
Corpus Estl^oporuip suecosfini pPtius quam 
jgiejßupa est Ht haud dubie, pro coeli 
lemperie, laxipjres essest, nisi duri lahpxes 
jpmnium rerum, qMe eniollire possint, repiotio 
induraret. Plijrjmi Isxhpni sunt mpdipcri Wg-
jiitudine; freies plerumque tumiclior.» IsyZzMs» 
sine insignibus lineamentis, pallescens nec, nisi 
operam faciant ardente sole? jrubor oris obpri-
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tur. Crinis frequentissime flava, in infantia 
saepe alba; interdum etiäm atri capilli cum sub-
fusca facie. Mediocres sane vires corporis. 
Teraiperamentum in genere phlegmatieum ad 
melaneholiGum paullo propensum. Quo fit ut 
et corpus eorum npn facile affteiatuF mprbis et 
animus raro tanpum eundem cenoiem amittat. 
Incessus vacillans omnesque motus tardi. ^ 
Perpauei taattim Esthonorum spictissimo sensu 
naelancholici sunt. M sunt, quos modo atris 
eäpiliis insignes memoravimus« Est qui dem iliis 
parva sed solidör firmiorque struetura eorporis. 
Sunt etiam graviores, morosiores ac accultiores 
quam major vis phlegmaticoriim. Si horum ia-
cies stupidam indolentiam exprimit, vultus illo-
fum tectam indign^tionem ostendit. Magnum 
quidem discrimen est inter Esthonos, quiborea-
lem partem et qui ad Dorpatum habitant. Hi 
tnagnitudine vincunt illos et prae se ferunt pror 
positam imaginem facilius noscendis linamentis 
quam populäres Revaliensem terram incolen-
tes ; hi enim non tanta tumiditate oris, pauio 
promtiores , minus lenti et in aliorum ordi-
num homines amiciores. — At uterque sexus 
multo magis inter se differt. Ad E>thonicam 
puellam indoles nationis supra relata vix accom-
piodari potest. Vegetior, alacrior, in laboran-
do laetior et tum saepe cantans, quod sexus vi-
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rilis non ita facit. Crines flaviores quam viro-
rum. Nec ullae reperiuntur nigellis capillis. *) 
Quod si feramus ad feminas Dorpatenses Estho-
nica6 originis, aliquid subtrahendum est. Hic ne 
unam quidem, inveni, quae venustatem sibi vin-
dicare posset. — Physiologus et psychologus 
faeile causas hujus differentiae, quae inter utrum-
que sexum intercedit, inveni et. Cum femina, 
praesertim antequam in conjugio curis matrisfa-
milias prematiir, in sanguineum temperamen-
tum sese inclinat, minus varias percipit mole-
stias et obsequü sensus, qui viro omnem vim et 
dignitatam adimit, fere nihil valet apud animum 
feminarum, pro harum structura. 
His adjicere volumus pauca quaedam de 
morum habitu apud Esthonos. Profecto plures 
scriptores id egerunt> ut huic genti omnia vitia, 
quae in hominem cadere possunt, adfingant; 
quin Paulus Einhorn opinatur, quia vocabulo vir-
tutis sermo careat, eam quoque omni virtute de-
stitutam este! O probabilem argumentationem ! 
r—F Quae vitia haud neganda sunt, hic- enumere-
mus: pigritia, sordes, humilior in fortiores ob-
*) Dr. Petri, quod his contrarium erat, vidir. Per duo-
decimannos, quos in Esthonia egit, fere nullas alias 
quam badias (brünette) feminas cognovit. O impuden-
tem mendacem!! . . z > 
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temperatio et ferocia et saevitia in inferiores. 
Proclivitas eorum ad voluptates amoris saepius 
exaggerabatur, qua etiam in re Hupel; egregius 
vir, injuste egisse videtur.. 
§• i5. 
C o r p o r i s  c ü l t u s .  
Esthonicae mulieres maxima ex parte fa>» 
eile pariunt. , Ubi vero minus prospere res suo 
cedit, naturam saepe violentissimo modo adju-
vare conantur. Haud raro fit, ut corpus puer-
perae cingulp circumligettir quo partus expri-
mendus est, vel in'situ pendenti habeatur, ut 
fetus quatiendo edatur et quae reliqua sint. 
Recens natus Esthonus sane meliori utitur 
conditione quam ejus simiiis, infans Germanae 
orginis , quod "ei alimentuiri , a natura designa-
tum, praebetur nec mercede conducta mulier-
cula uberibus suis eum admovet. Rarissime fit, 
ut mammae Esthonicae mulieris ad sugendum 
inutiles sint, quo vitio Germanae feminae no-
strae tarn frequenter labor'ant. Nescio an causa 
quaerenda sit in eo modo, quo ambae sinum 
tuentur. Pectus eiiim Esthoni carum mulierum 
nulla pressura impeditur, quo minus inde ab in-
fantia commode explicetur. (v. §. n.) Nulla 
molUties fecit, ut tempestatis vi nimis afü-
ciantur. . 
Ledtulus lactehtis vel ex flexibili in pa-
riete vel in tecto ädstrieta pertica pendet vel 
äpttd opulentos fusticos förmam cunabulorum 
Germänorum refert. • Contra yitae incorn-
moda parvulo jam mäture luctandum est. Si 
autumni tempore in lircfeift »prodiit, plures dein-
ceps menses fattüs tugurii, agrqitd conferta ho-
minum Vi cörfuptus saluti ejus dbsunt; — con-
trä fei ferrio temjJörä nasceretuF, tum wate* 
rriox eum äd gtätes äestivds labores secum fert 
et fääfef tune totum diem pannis male circumvQ->> 
Ititus i a vi tempestalis paruta tutus. Quin haec 
dätisä sif mortis multorum infantium^ nemitte 
tale aliqüid suspicante; Mm Esthonum aegre 
coriviceris i humanuni corpus vi aäris affici 
jVdsse. 
Esthonicae mulieres diutissime lactare in* 
•fiaüisss suds solent. Unum annnm cum diniidio 
plertimque Et ; nonnunquam autem ubera prae­
bet in tertitim annum. Hujus nloris noxiam ex-< 
pdriere conanti respondent: experientia doCuitt 
illos infantes robustissimos factös esse, qui diu­
tissime iacte materno utebantur. Nec forsan 
male jüdicant; nam alimentä r quae infantibus 
sltis non amplius sugentibus prä ebene, omnino 
adeo comparata sunt, ut multum contribuere 
possint äd örtüm scrophulorum et atrophiae, et 
uescio an fieri possit, ut lactis materni usus or-
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tili Horum mörborum quodammodo obstet. 
Quam rem longior experientia decidat. — 
lam maturrima aestate matres lactentibus 
siceram porrigunt, ut, ex opinione earum, re-
bustiores evadant. Quae seriori tempore dan-t. 
tur nutrimenta nihil minus quam utilia sunt. 
Puls farinacea, polenta, abunde panis et jusCu-
lüm polentarium sunt res quibns fames eorum 
depellitur et quas mater säturatis ingerit; nam 
parvulis non melius consulere se posse putant, 
qtiam si permulta porrigant edenda, quo fit , uf 
rtiature edaces illös faciant, id quod commutiö 
totius gentis vitium est. Si adfieimus aererrt 
hümidimi vere et autumno et cubicula huriiecia, 
suspicari licet, scrophulos et rachitidem hsirÄ 
raro invadere Esthonos, id quod usus confir» 
mat« Omnibus fere liberis, praesertim hiemali 
tempore * pallida et tumida facies, crassae pal-
pebrae, distentus, saepe tuberdsus, si contre« 
ctes, venter et torridi artus, dehique perfectus 
habitus scrophulosus est, qui aestate , Cum no-
xiae causae minorem fim habent, plerumque in 
melius vertitur, nam pallidus cölor tum com» 
mutatur cum rubore sanitatis. Accidit igitiir ia 
his terris Esthonorum liberis, idem qiiod Jean 
Paul in eximio opere suo, quod Levana in-
scriptum est* de liberis rusticorum Germano« 
rum memorat. Saepe vero habitus scrophulo-
s.iis degenerat in verum scrophulosum. mor-
bum. -
Liberi utriusque sexus cum aliquid virium 
nacti sunt, tum parentes opera eorum continua 
utuntur. Dr. Winkler *) hunc morem laudare 
videtur opinando, museulos eorum hac re cor-
roborari. Equidem tam maturam virium inten-
tionem in praecipuis causis habeo, cur rustici 
liostri -tam exiguis viribus utantur et provoco 
ad cl. Petrum Frank **) et Tissot, qui in libro 
suo: avis au petiple contendit: nimis ma-
turos labores facere, ut jam ante tempus multi 
. pueri rusticorum Helv eticorum senescanf. Uti-
nam ad parvulos. non simul referant Horatii 
illud: : 
Angustam — pauperiem pati 
Robustus acri zztilitia puer 
Condiscat. 
Parvi vires suas exerceant non assiduo la-
bore, sed velut iudentes. 
Corpora Esthonorum ad maturitatem tarde 
perveniunt. Homines viginti annorum saepe 
videmus, qui magnitudine pueris similes sunt, 
quamvis mature jam facies multo majoris aetatis 
vestigia ostendit; tam praecoces homines vi-
*) Von einigen der gewöliniichsten Krankheiten der Ehst-
ländischen Bauern, Revra! 179g, pag. g. 
. **) System der medicinischsn Poiizey, Bd. 2, pag. 54°-
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dentur fecisse, ut auctores qüidam Esthonos 
celerrime maturescere putarent. Sane imme-
mores erant hanc mature senescentem faciem 
in juveni organismi infirmitatem testari nec ve-
ram maturitatem. *), > 
§• 16. 
I n  v a r i i s  a n n i  p e r i o d i s  v i v e n d i  r a t i o ,  
1 Priusquam huic capiti finem facirnus et in 
proximo aetiologiam generalem mörborum ex-
plicamiis , haud inutile erit in variis anni tem-i 
poribus vitae rationem Esthonorum des-cribeire; 
propterea quod ex häc descriptione eoncludi 
poterit) qüibus morbis in quavis anni vice ma­
xime obnoxii sint. 
Flagellato ineunte hieme frumentoi genio 
suo Esthoni indulgent; marmotis simiies ma­
gna m partem diei in tenebris tugurii dormien-
do peragunt , Iaboribus pro se ipsis et dömino 
minus quam alio tempore urgentibus, Malieres 
et liberi praecipue domi servant, dum viii in 
sylvam procedunt. Quibus sordibus haec gens 
per hiemem vivit, vix credi potest, et crusta 
squaloris fere obducerentur, nisi interdimi die 
*} Nescio an idem diei possit de raatura corporis explica-
tione apud Kamtchadalos , de qua multi scripscrunt, 
nam haud facile creditur». homines in tam boreali terra 
tanta cöleritatte adolae'cere. 
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Saturni in balneis lavarentur. Haec popularium 
deliciarum sunt, et quo vis anni tempore usitata. 
Terra nivium tegmine soluta varii sub divo 
incipiunt labores. Ager colitur, pecora in pas-
cua aguntur et agricola effectibus humidae et 
variabilis tempestatis expositus est. Operae 
Vero non tam diu durant, quam si arvis sterco-
ratis exeunte Junio messis foenea incipit. Hoc 
initium est novae vitae rationis. Iam primum 
adspectum major quam hucusque commovet 
munditia4 quae prae hiemis sordibus jucunde 
apparet. Religione qua dam obstringuntur ut in 
messibus mundi incedant. Cum in vehementi 
aestu et intento labore valde sudant, jacturam 
lacte acidulo copiose bibendo eompensant, cu­
jus in §. i5' mentionem fecimus et quod cum 
pane et nonnullis sprattis vel sale sola alimenta 
aestiya sunt. Prima luce operae incipiunt nec 
nisioccasu solis iiniuntur, ut, quomodo corpus 
post brevem quietem gravissimo fervore tantum 
adniti possit^ difEcile intellectu sit. Ingruente 
nocte humi procumbimt et dormiunt, vestibus 
tantum tecti, rori et nocturno frigore expositi. 
Eadem res est in messi secali. Sed si ventus 
au'umnalis supra stipulas fertur ac dies decres-
cunt, et laborum quidem molestia diminuitur, 
sed post paucarum noctium quietem una denuo 
flagellando frumento danda est; attamen jucun-
dissimum ruricolis hoc tempus est) cum nova 
messis meliorem conditionem praebeat. Au-
tumno * quo non solum multa festa messoria sed 
etiam nuptias, multorum dierum conviviis ce-
lebratae, incidunt, jure de iis cum vate Man-
tuano dicere possumus: 
Frigoribus parto agricolae plerumqtie fruuntur 
Mutuaque inter se laeti convivia curant. 
quod medicus in curandis morbis autumnalibus 
bene perpendere debet. 
C a p u t  I I I .  
Momenta a d  p a t h o g e n i a m .  
§• *7* 
S t a t u s  s a n u s  E s t h o n o r u m .  
Cum de corporis constitutione hufus po-
puli in §. 14. necessaria attuli, nonnulla tantum 
liic adficiam. Conditione corporis eorum pi-
tuitosa ad morbos chronicos propensiores fmnt, 
quam ad acutos« Haec causa, est, cur plures 
scriptores) interque eos Bergmann *), valida 
valetudine eos esse contendunt; chronici enim 
*) Diss, de nur. Livoniae statusan, et morb. plaribus. locis. 
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morbi, quos ipsi negiigunt, raro domino vel 
medico irmotescunt, donec omnino motu capti 
sunt — quanta vero est multitudo eorum, qui 
tussi chronica, asthmate, rheumatismis chroni-
cis , infarctibus , colica laborant, quanquam 
sani putantur. Difficile omnino dictu est, hie 
populus utrum bona valetudine fruatur, an in-
Firma. Cum simplicitate in vivendo utitur, 
haud parvam vitae partem sub divo degit, cor­
pus certe robustius minusque aptum morborum 
causis capiendis est, quam qui eandem terram 
incolunt Germani, neque tarnen firma valetu­
dine gaudere eos dicam. In organismo, qui 
vere sanus dicatur, omnes functiones eo vigore 
eaque ratione fieri debent, ut fucundus inde 
sensus sanitatis oriatur, qui Esthonis parum iio-
tus est. Minorem incitabilitatem vero, nec orga­
nis rni vires efficere, ut Estlioni multis nocentibus 
rebus in eos irruentibus minus obnoxii sint, 
quam alias gentes, eo demonstrari arbitror, 
quod in conditione et statu non consuetis, cito 
et graviter aegrescunt, neque naturad viribus 
juvari possunt. Sic hieme anni 1Z12 in nosoco-
mio militari Rigensi pro numero eorum, tribus 
partibus paene plures Esthoni mortui sunt quam 
Russi. (Badem quoque erat Lettorum mortali-
tas.) Sanitatis eorum conditionis firmae argu­
mentum saepe attulere vitam longiorem, quod 
yero nullam vim habet, quippe cum agricolae 
Semper fam longiore fruantur vita, quam oppi-
dani; deinde, res noxiae, quae vim suam in 
Esthonos exercent prima a pueritia eaedem sunt, 
ipsisque adsuefacti minus minusque iis afnciun-
tur; postremo plurimi morbi febriles minus le-
thales apud eos exsistunt, quia plerumque ca~ 
tarrhalis naturae sunt. Irfirmum vero corporis 
statum Esthonorum esse eo quoque affirmatur: 
quod parva sit eorum propagatio, quod 
plures inter eos inveniantur mulieres quam vi-
ri *). Quomodo quoque fieri possit, ut gens 
firma sanitate gaudeat, quae pluribus animi in-
fluxionibus deprimentibus quam excitantibus 
lirgetur. 
Etiam in statu sano digestio Esthoni non 
ita reperitur, ut €sse debebat; irregularis, ex-
creta alvi saepe non satis solida, tractusque in-
testinorum perpetuis flatibus laborat. Inprimis 
vero organo cutis animum advertas necesse est. 
Tempestatum injuriae, domuumque sordibus 
obnoxium, saepe atrium morborum fit; parvo 
vero munimento in grave hiemis frigus fer-
v i d u m q u e  a e s t a t i s  a e s t u m  i n s t r u c t u m  ( § .  n . )  
tantam adipiscitur soliditatem et rigiditatem, 
*) Eckardtii tabularum eas confer, quae de Livonia 
Esthonica agunt. Qualisque nunc erit proportio, cum 
tirones milites sistunt Esthoni ? 
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ut non riisi parvam tantum incitabilitatem osten« 
dat, et perspiratio tarde succedat. Ex hac cu­
tis torpiditate liquet, quomodo Eslhonus densa 
veste indutus , saepe etiam pellitus in calore ad 
+ i8° R. incedere possit; hinc facile intelleetu 
e s t ,  q u o m o d o  n u l l o  t e g u m e n i o  a d  d i t o  e  d o m o  
calefacta sub coelum pro dir e possit, sine morbi 
pericnio; hinc denique intelligi potest, quo­
modo subitae vicissitudinis in usu balneorum, 
de qua nunc dicemiis, patiens sit, 
§. 18. 
B a l n e a  v a p o r u m ,  
Qua ratione Esthoni balneis utuntur, rna« 
joris medico momenti est, quam ut uberius hac 
de re loqui omittamus. Frigide lavandi minus 
amantes, eo magis tepidis vel potius balneis 
vaporum gaudent. Quo vis anni tempore iis 
utuntur, saepissime vero hieme (§. i$.), pri-
mumque auxilium aegrotantibus sunt. 
Parvum et arctum conclave ita calefit ut 
paene suffocareris, et fumo ernisso, vaporibus 
impletur, aqua in lapides candentes fornacis in-
iccin. Scala cum pluribus scamnis semper lo-
cum suum tenet in hoc conclavi, quo aut ad 
sudandum tantum aut ad lavandum utuntur. 
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„Sudaturus," dicit Walther*) qui accurate dal-
nea vaporis, quae inseptentrionalibusregionibus 
usui sunt exploravit, „plerumque altius occupat 
„scamnum, atque in eodem decumbit. Candenti 
„postmodum latericio Strato, pront major vel 
„minor desideratur aestus, aqua parcius vel co-
„piosius affunditur. Haec cito in halitus reso-
„luta, vapore hypocaustum replet, quem vel 
„balneans ipse, vel ministrans quidam fascibus, 
„(ex surculis betularum antea aqua maceratarum 
„confectis ) ad corporis superficiem adigit. Li-
„mul his fascibus cutem caedunt, sanguinemque 
„ad habitum externum alliciunt. Sic cutis tur-
„gere, et rubere incipit, sudorque praesertim, 
„si largius aqua funditur, copiose profluit, Id 
„tarn diu continuant, quamdiu sudationi inhae-
„rere desiderant. Postmodum aqua calida cor-
„pus in inferiori scamno abluere patiuntur. Et 
„talis quidem aqueus vapor etiam excitari solet, 
„si simplici tantum balneo utuntur. Qui autem 
„corporis tantum calide lavandi gratia, hypocau-
„sta ista ingrediuntur: ii in inferiori scamno se-
„dent et sudanti ministrant.'6 Ex ardore vix 
tolerabili Esthoni saepe hiemis tempore in nir 
vem se projiciunt, in eaque circumvoluti in bal-
*) Walther Dissert. inaugur. de balneorum aquae simpli-
eis usu diaetetico, Lips. iy44) §• 22. 
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neum redeunt, saepiusque hoc repetunt. Ae-, 
State vel fluminihiis, stagnis vel ad puteos se re» 
frigerant. : • 
Omnis, qui hoc balneorum genus cogno-
seit, medicus miserrimos ex iis suspicabitur 
eventus , eaque plus, hominum abripere quam 
omnem pestilentiam credet. Sibi persuasum 
erit, eorum usu Esthonorum corpora rejaxari 
et subita temperaturae vicissitudine periculosis». 
simas oriri refrigerationes, quae praeeipue a£-
fectiones pectoris omnis generis producere de-r 
beut. Experientia vero edocti sumus, vaporis 
balneorum usum, praeter Esthonos apud Lettos 
quoque et Piussos, et forte apud plures gentes 
septentrionales vulgarium, magis prodesse quam, 
obesse, Organi cutis apud Esthonos torpor in-
terdum majoris incitationis indiget, ut funetio^,. 
nes ejus rite succedant, neque hoc organon so--. 
Inm majorem actionem aeeipit, sed etiam sy-. 
stema vasorum sanguiferorum vehementius mo-, 
yetur, pulsus plenior et fortior Ht, omnes.se-s. 
cretiones et exeretiones melius procedunt. Sy­
st ein a nervorum concussum excitatur , et hac 
ratione organismi, si ipsi jam opportunitas inor-
borum inhaesit, aequilibrium propria vi restitui 
potest, et rnultae turbationes circulationis san­
guinis, hydropes, tumores o^dematosi, scro-» 
phulae etc. praeeaventur. Exanthemata acuta 
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et chronica miilto crehriora" reperirentur, nisi 
his vaporum balneis cutis saepius purgetur et 
fascibus caesa ad vegetiorem actionem impelle-
retur. *) Quod vero praeeipue subitam refri-
gerationem post ardorem attinet, raro tantum 
detrimento est. Hoc partim ex consuetüdine, 
imprimis vero e ratione praecedentis cälefactio-
nis explicandum erit, quae extrinsecus tantum 
in corpüs influit, neque corporis ipsius actione 
nascitur, quam ob rem refrigeratio multo mi­
nus nocet ut ei. Prof. Styx optime monet in libro 
suo egregio, **) in quo tractatus de balneis dig-
nus est, qui ab quo vis hu jus provineiae medico 
legatür. In balneis Esthonos primum auxilium 
petere rei maxime conveniens cuique videbitur, 
qui e § sequenti communem characterem et in-
dolem morborum , quibus Esthoni tirgentur, 
cognoscet. Nee infitias eundum est eadem 
liaec balnea interdum novorum morborum cau-
sas gigrtere et cl. Balk hinc haemoptoen, ca-
tarrhos, phthisin pituitosam, inflammationes, 
*) Lectores meos instanter adhortyi yolo, ut conferant 
quae leguntur in Liefländischen Abhandlungen von der 
ArzneyWissenschaft von P. J. Wilde, Oberpahlen, 2te 
Aufl., 1782, pag. 189—197. 
**) Handbuch der populären Arzneywissenscliaft für die 
gebildeten Stände in den nördlichen Provinzen von 
Rufsland, ister Th., Riga *8q3» S. ttß. 
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febres nervosas, purpuram exoriri observa-
vit.*) 
§• 19-
S t a t u s  m o r b o s u s  i n  g e n e r e .  
Si medicus, non ignorans vim rerum ex-
terarum in humanum organismum , quae huc 
usque de Esthonis eorumque terra dicta sunt, 
ingenio per lustrat, de morborum forma, quae 
int er Esthoniae ruricolas vulgo dominatur, ima-
ginem sibi effingere poterit. Solum humidis re-
gionibus abundans (v. §. 2), vicissitudo tempe-
statum (v. §. 6), imprimis vere et autumno 
(v. §.7)) vivendi ratio Esthonorum in aestate, 
qua terrae rori et nebulae atmosphaerae pla­
ne exponuntur (v. §. 16), tenuia pedum tegu-
menta (v. §. 11) faciunt, ut characterem rheu-
matico - catarrhalem maxime vigentem suspicari 
possimus, nec non experientia confirmatur, et 
catarrhi ac rheumatismi numero carentes essent 
nisi soliditas cutis Esthonorum (§. 17) eos ali-
quantum praecaveret. **) Quanquam haec mor-
*) Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes, 
über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft, 
iste Sammlung, Berlin 179t, S. 30. 
**) Hanc sententiam veram esse, experientia apud Germa-
nos hic viventes facta, docet, qui, tempestatum inju-
riae si subjecti sunt, multo saepius tumore colli, gra-
vedine, pleurin de etc. laborant. 
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borum natura pro diyersis anni tertiporibus val-
de varietur, ut modo ostendam, tarnen perspi-
cue deprehendi potest, plurimos morbos febri­
les, febrem nervosam cum variis generibus, dy-
senteriam , febrem intermittentem cerfis anni 
temporibus praesentim descriptum characterem 
prae se ferre, et rheumatismorum chronicorum 
tanta abundantia est, ut in clinico nostro, haud 
maximo , brevi spatio duorum annorum fers 
omnia eorum rarissima genera tractata viderim, 
sicuti lumbaginem, ischiadem nervosam Cotunni, 
scelalgiam , rheumatismum facialem Fothergilli. 
Ordinariis doloribus rheumaticis excruciati ita 
saepe se oßerunt, ut plurimi recipi non possint. 
§. 20. 
G a u s a e  m o r b i f e r a e  e x  s o l i  e t  a e r i s  
i n d o l e .  
Aeris nostri conditio cum magis humida 
quam sicca dicenda est, omnes morbi, qui inde 
nascuntur, non raro inveniuntur: febres inter-
mittentes, hydropes, ulcera scorbutica, inpri-
mis ulcera pedum difficillime sananda (quae in 
humiliore suburbii Dorpatensis parte sane en-
demica sunt, et lotrices ante omnes invadunt) 
scrophulae, exanthemata chronica, tumores 
rheumatici, catarrhi. Pro diversitate soli plus 
minusve frequentes sunt. Sic regiones clivosae 
paroeciarum Range et Änzen et insulaearenosae 
saluberrimae et maxi nie populosae sunt; imo, 
quia siccior aer incolas ad morbos minus pro-
pensos facit , non paucae epidemiae iis peper-
eerunt. Ita pestilentia, quae anuo 1710 Livo-
niam et Esthoniam cum magna Europae parte 
devastavit, modo dictas regiones,intactas reli»? 
quit *). Bene de se actum esse Livonia et 
Esthonia putent, quod in fervore aestatis plu-
rimae paludes arescunt,' cum bumidus aer ina-
atime mortifer est, ubi simul fervidus **); quo 
Organa corporis relaxuntur et ad periculosissi-
mas typhi species corpus disponitur. Humor 
quoque yerisimiliter haud negligenda causa est 
pustulae lividae, inter Esthonos tantum noti 
morbi, etsi Dr. Rinne dissentit ***) ; negandum 
enim non est, eam humidis regionibus saepis-
sime occurrere. Argumento sit humida et 
*) V. Fischers Versuch einer Naturgeschichte vonLießand, 
pag. 6. — B, von Fischer's Liefländisches Land Wirt­
schaftsbuch, 2te Aufl. pag. ygo. — Hupeis topogra­
phische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Tb. I. 
pag. 261. 
**) Conferaiitur quae de valetudinis statu nonnullarum in-
sularum australium dicit Di J. G. Zimmermann, in 
opere: von der Erfahrung in der Arzcneykunst, in Lto 
capite, lib. IV. 
***) Diss. med. inaugur. de pustula livida. Dorpati i8°9> 
p. 14. 
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sylvosa regio, quae non procul a septentrio-
nali parte lacus Peipus , Esthoniae et Livo-
niae interjacet. Comparatio hodierni et pri-
stini hominum numeri ante pestem anni 1710 
hoc morbo humidas regiones , e. g. Wiek, ma» 
xime vexatas esse docet. Sylvae, quae respe-
ctu medicinae nimiae adhtic inveniuntur, impe-
dito aurae meatu noxiae iiunt, praeeipue si 
mülta ligna in iis, ut hic fieri solet, putreilunt. 
Modicam vero earum copiam cuivis terrae pro­
desse, observatorum de re cogitantium expe-^ 
riöntiae affirmant. Nescio an oxygenii exhala-
tio causa sit. Denique, in regionibus ad maris 
Ktora et majorum lacuum sitis, efectione pis« 
cium, fuci et aliarum putrescentium rerum, at-
mosphaeram nocentibus vaporibus impleri, non 
praetermittendum est, 
§. 21. 
Priusquam morbi causas, quae ex viven* 
di ratione Esthonorum oriuntur, expono, ex 
re erit mutationes morborum naturae pro di« 
versis anni temporibus describere, Cum haee 
materies optime praecedentem succedat. Ta»; 
men non possum non monere, ut in jg. 
depictum characterem semper ante oculos ha-
beas et dominantis tempestatis in §. 7. descri-
ptae rationem habeas. Ineunte vere propter 
humidam et frigidam aeris indolem catarrhi ma-
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xime frequentes; et mense Martio statui infiarn-
matorio propriores sunt, quam postea. Plu~ 
viae in secunda veris parte crebrae vestes 
emolliunt operantium Esthonorum, quae in 
c o r p o r e  s i c c a n t u r :  „ e t  q u a m  n o x i a e  s i n t  
„ m a d i d a  f r i g i d a  q u c  i n d u s i a  ,  n e m o  
„ i g n o r a t," ut verbis Huxhamii mar. Humi-
do et frigido aere functiones cutis impediuntur 
(quapropter hydropes nunc ingravescunt) quam 
ob rem antagonistica vi membranae mucosae, 
quae pharyngem, laryngem , trachaeam obdu-; 
cunt, nec non tractus intestinorum (hie quidem 
minus quam aestate) afficiuntur. Membranae 
mucosae nunc in statu inflammationis spuriae 
yersantur, ideoque hoc tempore raucitatem, 
gravedinem* anginam, tussim catarrhalem, hae-
moptofe'n, diarrhoeam videmus. Aucto in exitu 
veris humore, morbi gignuntur ex diminuto 
tonö fibrarum, febres intermittentes, febres 
nervosae lentae et acutae i interdum vere soli-
to calidiore febres putridae. Frigidis spiranti-
bus ventis saepe erysipelatis yariae species oc-
currunt. Omnino ver morbis ruricolarum no-
strorum piaepollct, atque chronici quoque mor­
bi, rheumatismus, phthisis etc. ingravescunt. 
Si exitus Maji vel Junius constantiorem et me-
liorem tempestatem secum ferunt, imminuta 
morborum frequentia habitus et species agrico-
laritm magis efflorescunt. Increbrescente aestu 
forma morborum commutatur. Systema cholo* 
poeicum secundum observationes omnium me-
dicorum in omnibus terris majorem inde irrita*. 
bilitatem nanciscitur, et saepe morbi biliosi 
obveniunt. Ita quoque ses re habet media ae­
state apud Germanos nostrae provinciae .*), 
multo minus autem apud Esthonos. Jure cau­
sam in copiosa potione lactis aciduli, quod mo-
dum excedentem hepatis ac-tionem temperat, 
ponere non dubito (v. §. iZ.). Ardore partes 
solidae relaxantur; itaque ad febres nervosas, 
quae acute magis nunc excummt, et ad febres 
putridas procliyes faeit, propterea quod pro 
minori solidarum partium tono, fluidae quo­
que aptam mixtionem obtinere non poterunt. 
Maxime vero nostrates dysenteria infestantur, 
quae fervida aestate eos praesertim excruciat. 
Quantas vastationes , e. g. hoc anno quoque, 
nonnullis regionibus intulit! Et illa, quanta 
observandi mihi copia fuit, rarius biliosa inve-
nitur quam apud Germanos , nec dubium est 
quin vel proxima causa in consuetudine aestivas 
noCtes sub divo preragendi reperialur (v. §. 16). 
*) Confer. Dr. Blum: Versuch einer Beschreibung der 
hauptsächlichsten in Reval herrschenden Krankheiten, 
Marburg 1790, pag. iZ. — Prof. Stvx: Handbuch der 
pop. Arzneyw. tab. ad pag. 6g, men. Jun. et JuL 
t>4 
Ut vere membrana mucosa organorum respira* 
tionis faciliime, oppressa cutis actione, anta4 
gonistice patitur, idem in tractu intestinorum ae* 
State accidit. Maxime perniciosus aestus, mature 
incipiens. Iriitium auturnni, Augüstus et Septem-. 
brisnempe, mäximam partem salubre est, nisi 
dysenteria saevire pergit; simulac vero hurni-
dae, frigidae et turbidaa tempestates ineunt, 
morborum indoles ad eam appropinquat, quae 
vere vulgata est, eo discrimine, quod organa 
digestiones magis äfficiuntur, ad quod praeser-* 
tim vivendi ratio Esthonorum conferre potest^ 
interdum totas hebdomades epulis consumen-» 
tium. Ideo hoc tempore in plurimis morbis 
eontenta indigesta in ventriculo deprehendimus * 
inde febres pituitosae, intermittehtes, biliosae, 
aliaeque cognatae; hydropes, scorbutus, inprimis 
rheumatismi eadem ex causa ac vere frequ entes 
sunt» Quo diutius autumnus durat, eo pericu-
Josior morborum forma fit, eoque majorem Or­
ganismus naturae virium medendi iacturam fa* 
cit. Frigore incipiente fibra viva validior, cir-
culatio sanguinis celerior, et Organismus itaque 
ad morbos inflammatorios propensior invehi-
i ur. Quo frigidior hiems eo frequentiores 
pneumonia , pleuritis , parotitis , anginä. 
Modi cum aiitem frigas corporis Constitution! 
Esthonorum valde aecommodatum est < et 
sälubre. Si vero tepore glaciem solvente hiems 
abundat, plurimos gignit morbos; exoriuntur 
morbi typhodes, quibus insalubris aer domici-» 
liorum eximie favet. Omni um, qui hoc tem­
pore vigent, morborum febris scarlatina peri-
Culosissima. Frigidis üantibus ventis rheuma­
tismi hypersthenici saepe apparent, quod usum 
venaesectionis Esthonis ita commendasse vi-* 
delur. 
§ .22 .  
C a u s a e  m o r b i f e r a e  e  d o m i b u s  e t  
a l i m e n t i s  E s t h o n o r u m .  
Aer corruptus in domibus Esthonorum non 
tantum magnum impedimentum medelae mor­
borum est, sed fons etiam eorum. In meu­
tern tibi veniant infantes , qui in frigidis-
simis hiemis mensibus Semper aerem , noxiis 
particulis gravidum, inspirant, f'acileque confi-
teberis sanitatis mature hic fundamentum su-
brui oportere, ubi sanguinis circulatio defectu 
oxygenii minus alacris est, atque hinc totus Or­
ganismus maximo praesidio caret. Aestus vehe­
rn ens in his tuguriis febres putridas fovet, quae 
corrupto aere exoriuntur. Fumus, ut aer alia 
ratione corruptus, nocet, imprimis asthrna 
gignere videtur, saepissime vero causa praedis-
poräens et occasionalis morborum oculorum 
-  [ 5 ]  
multifarii generis est, Praeeipue tarsi cum ci-. 
üis.irritatione fumi intusse convertere videntmv 
qnod sine dubio iiabitu totius gentis angetur; 
nam, sicuti omnes gentes Fennicae, Esthoni an-
guste Essas ocuiorum rimas habent, quamquam 
minus quam Lappones. Quoad alimenta, jam 
attuli ad scrophulas, sie die tos infarctus etc. ea 
proclives facere, et certe multo magis nocerent, 
nisi strenuus vitae modus Esthonorum digestioni 
subveniret. Salubrius profecto esset, si haec 
gens ad minimum vere liumido copiosiore 'carne 
vesceretur. Frequenter sumtus pibus piscarius 
-febribus intermittentibus oriundis convenit. Po­
ms spiritus vini nimis frequens saepe irritando 
multum nocet; tarnen persuasum habeo, cum 
frigidus bibitur, minus eum noxinm esse quam 
spiritiiösa calefacta Germanorum. 
— —i ' 1'itfi1 •»'••• , 
C a p u t  I V . ,  °A 
N o s o l o g i a  E s t h o n o r u m .  
§ . 2 3 .  
D i f f i c u l t a t e s  d i a g n o s e o s  e t  c u r a t i o n i s .  
In morbis Esthonorum cognoscendis et 
fractandis, medico cum perrnultis difficultatibus 
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lue tan dum est» Quarum präeeipuae sint: exi-
gua animi cultura, propriae eorum opiniones 
pathoiogicae et ceterae rationes vitae» 
Parva animi cultura facit ut fere statum 
suum accurate describere non possint. Iiuc ac-
cedit, ut ob indolem phlegmaticäm et magnam 
indifferentiam, quae in plurimis morbis haud 
paruin augentur, non semet tantum ipsi mini-
me observent, sed saepe ne operam quidem 
dent 'ut medico accuratius malum suum expo-
nant, idque eo magis, quod in medica arte par­
vam üduciam ponunt et mortem ipsam contem« 
nunt. Quod attinet ad opiniones eorum pa-
thojogicas et rationem sese expriniendi, quae 
inde profecta est, huic sane medicus quisque, 
eos curaturus, studeret, qua de re fusius jam 
loquerer, nisi augusti fines dissertatioriis pro-
hiberent, quominus plus quam nonnullos apho-* 
rismos afferam. 
AnguStior certe illis naturae cognitio est, 
quam ut ex noxia rerum extra positarum vi in 
corpus humanuni morbos ejus derivent et per-
fliulta sane ex paganismo in eos transiata sunt, 
quae jam superstitiosis opinionibus animos eo­
rum tenent indueuntque ut ex superterrenis re­
bus morbos suos, praesertim si ex improviso et 
praeter consuetudinem ingruant, ortos putent. 
Itaque jam poena Dei ulciscente se alfici, jam 
magi cujusdam artibus, malmn inimii Lentis, te-
ncri opinantur. Quin, ut fert opinio eorum, 
certa loca sunt, quae appropinquantein yaria 
lue inficiant, non sananda, nisi Iris locis metalla 
radantur. Infantes airophia affectos subditieiiirn 
foetum diaboli judicaot. — Inter falsas opinio­
n e s ,  q i i n s  i t a b e n t  d e  s t r u c t u r a  c o r p o r i s ,  a f f e r o  
tantum, cor in regione cardiaca situm esse, qiiä 
de causa, cum de dolore vel languore cordis 
qneraiituv, malum saepius in venire quaeren-
dum nonnunquam etiam in intestino coli in-
veniendum est. Equidem ntemini audiisse 
plures viros Esthonicos querentes, uterina 
de loco siio motum esse. Probabile fit, ut 
colica vel hvpochondria premerentur illi. —-
Quantum anatomiae usuin habeant, jam in de 
intelligi potest, quod vasa sanguifera et tendi-
nes .eodem vocabulo nuncupant ( esth. soned )* 
Prognosin morborum Esthoni ex appetitu sub-
irahtint. Gibi sumtionem quanti faciant, quis­
que medicus usu edoctus ex eo cernit, quod de 
absentibus aegrotis saepe nihil amplius referant 
quam: „jam nihil cibi sumit," confidentes fore, 
ut medicus inde totam febris cujusdam maligni-
tatein intelligat. Quod ad obstacula curationis 
morborum aitinet, in ceteris rebus, quae huno 
populum circumstant, posita, praecipua sint 
haee: egestas, prava nutritio, dpmieiliorum 
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malus status , quörum sordes et aeris insalubri-
tas impellunt, ut medicus rure degens suo quis-
que loco nosocomium expetere debeat, sioperam 
siiaru prospero eyentu ornari vidi.. 
§. 24. 
C o n s p e c t u s  m o r b o r u m  i n t e r n o r u m  
a p u d  E s t h o n o s  s a e p i s s i m e  
o c c u r r e n t i u m .  
Postquam docuimus, quomodo morbi pro 
terrae nostrae indole, vitae ratione et corporis 
constitutione Esthonorum nascuntur, haud alie-
num erit catalogum eorum brevibus hic propo-
nere, utuno in conspectu eos yideamus. 
Febris intermittens. Causae ejus in §. 20 
et 21 atque pluribas locis allatae. Valde tena*. 
ces sunt et alimentorum parum nutrientium cul­
pa saepe arti obsistuni atque hic nonnimquam 
scandalon medicorum fiunt. 
Febres putridae interdum epidemicae sunt, 
praesertim in tepidiore hieine vel magna e ino-
piae temporibus. 
Dysenteria int er morbos lethiferos nurae-
randa est. Maxime in infantes saevit. De 
ortu et natura jam §.21 löeutus sum, et tan­
tum hic commemoro , mortiferam ejus vim e 
perversa medendi methodo fortasse proficisci, 
adhuc etiam ab inperitis et medicastris usurpata. 
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Febres stupidae vel pituitosae autumno et 
verno tempore admodum saepe occurrunt, iis-
que oriundis corporis constitutio Esthonorum 
maxime favet. 
De febri catharrhali et varils rheumatismi 
speciebus jam adeo satis dictum est, ut hic tan­
tum adjiciam, me iis medicis, qui arthritidem 
inter Esthonos saepe se invenisse dicunt, non 
omnino adsentire. Nonne saepius cum nonmd-
lis rheumatismi speciebus commutata esset? 
Pauca nimirum vivendi ratio Esthonorum prae* 
bet, quae ad hunc morbum inclinare possint. 
Febres nervosae valde frequentes, nec ta­
rnen ita malignae. 
Inflammationum saepissime deprehendun.-
tur erysipelas, ophtalmia, Otitis (ex causa rheu<* 
matica), anginae variae species, pleuritis, pneu« 
monia, 
Inter exantliemata acuta maxime occurrunt 
scarlatina, variolae, morbilii. Hi non magni 
ponderis sunt, et interdum tantum nimio aestu 
et noxio domieiliorum aere typhi naturam assu-
munt. Scarlatina, ut supra dixi, in exitiosissimos 
morbos Esthonorum referenda est. Nonnullis 
interjectis annis epidemice - grassari solet, et 
causa, quae eam hic magis mortiferam reddit 
quam inter Germanos, in diaeta sine dubio quae-, 
renda est, Calor et frigus variant in domibus 
Esthonorum, sordes cutis functionibus ohstanV, 
neque raro exanthema recedit, aeger intmnescii 
et mors velox vitae Ii nein facit. Multo crude-
liores vero yariolae in Esthonos saeviere. Hae 
ante beneficum inventnm Jenneri mimerosissi-
mas rapiebant victimas. *) Ut multis observa-
tionibus probata experientia est, inter populos 
cultura carentes vehementius furere hunc mor-
bum , sie etiam apud Esthonos comprobatum 
est, et densa solitidas cutis Esthonicae, atque 
fervor domuum hoc partieipent. Benignae ope-
rae gubernaculum administrantium aliorumque 
virorum humanorum debemus divulgatam vario-
larum vaccinarum insitionem , quam Esthoni 
primum multum ayersabantur, sed septem vel 
octo ex annis in plurimis regionibus saepe quidem 
fit, nec ita tarnen saepe quam cupias. Sic vario­
lae humanae ante duos annos in regione Pernau-
iensi mukös int er ein er e infantes. Dolendum 
est, quod insitio variolarum vaccinarum tarn 
saepe imperitis committatur, qui bonae lymphae 
curam agere nequeunt, quod de iide earum 
apud Esthonos plurimum detrahit, cum variola­
rum vaccinarum post insitionem infantes yario-
las humanas aeeipere yideant. 
¥) Dr. Winkler ante variolarum vaccinarum usum sextam 
- . infantium Esthonorum partem rariolis interfici arbilratus 
est, Con£ i c. pag. 142. 
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Inter omnes , quibus Esthoni infestantur 
morbos, pustula livida (esth. will) notatu dignis-
sima, liuic genti propria. Morbus in Sibiria 
grassans, Jas w a nuncupatus, *) et alter in Fin-
nia **) huic cognati sunt, et discrimen, inter hos 
morbos et pnstulam lividam nostram constitu­
tum, eo potissimum consistit, ut illi ictu insecti 
cujusdam oriri dicantur, qui, ut Dr. Winkl er***) 
et Dr. Kinn© f) clare ostenderunt, non est 
causa praecedens pustulae lividae.. Horum ar-* 
gumentis consentio, nec tarnen in morbo pustu-
loso fennico insectum, in aere pendens, cau-
sam efücientem esse , mihi persuasum est; 
Nam quod ad Furiam infernalem ff')? qua ex 
aere in corpus injecta morbus pustulosus fen* 
nicus ortum habere fertur, numquam a re« 
r n 111 naturae investigatore clare eam vis am 
et descriptam esse, nec in ullo museo re­
rum na Iura Ii um servatam, et Linnaeum, qui 
priinus eam animalibus adnumeravit, ex uno 
*) Johann Georg Gmelins Reise durch Sibirien von 1740 
—1743» Bd. 4? pag, *43 etc. Pallas: Neue nor­
dische Beyträge, Bd. 1, pag. 115. 
**) Nova acta Upsaliensia, Bd. 1, n, 6. (Solander), -rr-
Amoenit. acad, VIII., p. 322, 
***) 1. c. pag. 242. 
+ ) Di$s. de pustula livida vulgo „Die blaue Blatter" mar-
bo Esthoniae endemio, Dorpati igog. 
+] ) Linn. Faun. suec. 2070, Ejusd, systema naturae. ed, 
Gmelin. in vermibus. Ejusd. Amoen. acad. 1.. c. 
tantum siccälo ipsi monstrato exemplario (quod 
fortasse Gordii vel Naidis species cjuaedam erat) 
eam cognovisse, satis inter naturae curiosos 
constat. Et Solander norme in verba magi-
stri nimis jiiravitP Utcunque res sit, Iectoribus 
brevem expositionem hu jus morbi proponam, 
simul eos ad descriptiones virorum doctorum 
Dr. Winkl er et Rinne de pustula livida delegaus, 
si accuratius in eam inquirere velint. Ex scri-
ptis eorum etiam mutuatus sum quae afferam, 
cum mihi ipsi quater tantum occasio fuit eam 
videndi , ne dicam observandi, bis eam enim in 
teneris vidi annis. Dr. Pvinne hunc moibum 
typhum nervoso - putridum esse contendit,. et 
adsentire debemus; eo magis miror, quod non 
e communibus typhi causis, aeris depravatione, 
virium que varia consumptione pustulam livi-
dam deducere velit*), et singularem morbi spe-
ciem ex propriis vitae conditionibus Esthono­
rum, sordibus eorum etc. repetat, cum Ger-
mani hoc morbo numquam, atque servi in prae-
dio domini viventes multo rarius laborant. In 
humidis regionibus frequentiorem esse, multae 
affirmant experientiae **) (§. 20.), et autumnus 
*) 1. c. pag, 13-16, 
. Rinne 1. c. p,ag. 10. — Liefländische Abhandlungen von 
.der ArzneyWissenschaft von Wilde, pag. 167.— Wink­
ler 1. c. pag. 296. 
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ei favet *). Gausam usui piscium adtribui pas­
se , Rinne experientiis suis refutavit **) , et in 
duobus a me observatis casibus, per plures beb-
domades nullus cibus piscarius- sumtiis erat. 
Plerumque primum in Universum male se habent 
cum tanta animi demissione, ut aegrotantibus, 
admodum validis adhuc nec pustulam Iividam 
suspicantibus, de morte persuasum est ***). Si 
segnities, capitis dolores, nausea, vomitus ali-
quamdiu dura vere, in corpore, saepissime in 
facie, una vel plures pustulae Iividae, magnitu-
dine pisi, erumpunt, vel vires corporis nituntur 
eas protrudere, ingravescentibus omnibus sym-
ptomatibus, nec id efEcere possunt. Si vero 
corpus tantum valet, spes servandi accedit; si 
non, corpus inter naturae conatus moritur, nec 
nisi post mortem macula livida vel vera pustula 
apparet. Secundo vel tertio die interdum jam 
mors sequitur. Pustula plerumque in uicus exe-
dens abit. (Saniem livido - atram emittentem se-
mel vidi). 
Inter morbos chronicos exanthematum om-
nia genera saepe obueniunt; scabies, herpes, 
*) Rinne i. c. pag. 10. **) Rinne pag. 
Vidi hac aestate feminam, quae, per duos dies jam -ae-
grotans, nullis necessariis negotiis urgentjbus ad villam 
prodibat, quin que werstas a qua remota habitabat. 
Persuasum habebat haue viam ultimam fecisse. In-
eunte quinto die mortua est, et pastuLi livida prer.upit. 
lepra esordibus, humido ßere oriuritur., et com-
muni balrieomm usu facile diyulgaritur, causis-
que earum difficile rernovenüis, band facile cu-
rantur. Tinea capitis non sohjm in infantibus 
sed etiam adultis occurrjt. 
Colica varii generis, inprimis flatulenta, 
hysteria et hypochondria haud raro Esthonos 
subito invadunt, easquc premendo ac veilicando 
pellere conantur. 
Hydropes, et ex iis saepissime hydrocele 
et oedema, maxime Esthonos vexant. Frecjuen-
tia eorum pro regionibus variat, iisque oriim-
dis phlegmatica corporis constitutio Esthono­
rum favet, saepe etiam perversa febris int er mit-
lentis curatio iis ansam praebeat. 
Cum cibi Esthonorum, corporisque con-
stitütio ad producendam nimiam pituitam in tra­
ctu intestinorum inclinant, vermes facile gi-
Muntur, qui vero symptomata potius illius sta-
tus morbosi dicendi sunt, quam morbus« 
Duo magna morborum genera, spasmi nem-
pe et morbi psychici, inter Esthonos rarissima 
sunt. Quod argumento est, quantum vivendi ratio 
exculta et polita, noxie aucta vis imaginätionis, 
educatio sensibilitatem acuens his morbis pro» 
creandis conferant. Epilepsia et spasmi, e ver-
mibus orti, minus raro occurrere videntur. Ex 
scabiei curatione parum conveniente, inter 
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Esthoiios iisitata, int er dum epilepsia na sei di-
eitur. Infames tarnen saepe ecclarnpsiae ob-
Hoxii sunt. 
Syphilidos int er Esthonos quoque virus 
late diffusum est. Ante centtim annos primum 
haue luern observatajn esse diciint *). Ubicun-
que §e ostendit, celeriter plerumque latius ser-
pit, qu a Esthoni ei roederi ignorant et perver-
sis rernediis corporis vires Iabefactant eamque 
pertinaciorem faciunt. Sic olim a sumrno Rus-
sorum regimine Professor es academiae Pernaui-
ensis jubebantur omnem curam eradicando huic 
morbo adhibere **). 
Z. 25-
M o r b i  e x t e r n i - ,  v e l  s i e  d i c t i  c b i r U r -
g i c i .  
Huc pertinent f perniones, quorum causa 
facile ex hiemis natura repeti potest. Non raro 
hominis videmus, qui gelu tota membra ami-
sere. 
UIcera omnis generis. Säepissime in cli-
nico Dorpatensi ulcera scorbuticä, scrophülosa 
6t venerea curantur. Gausas in §§. ao et aliis 
iatis expositas videbis. JNescio unde fit , ut 
*) Körber 1. c. pag. 82. 
**) Bergmann 1. c. pag. 44. 
nonnulli de re medica in nostris regionibüs tra-
ctantes scorbutum hic aon iriveniri coritendant. 
( Berg in dissert.) ' 
Panaritium causae, quas exqüirere lion pö'r" 
tui, non parum frequens iaciunt* Lotrices säe­
pissime invadit. 
Inflammationes omnis generis, abcessus, 
furunculi et alii morbi„, ornnibus resionibus fa-
rniliares, Esthonis quoaue non desunt. 
IN vi Ii vero moibi cliirurgiei saepius oecur-
runt quam morbi oeulorum. Exemplo freqüen-
tiae eorum afferarn tantum, inter viginti sex ae-
grotos, qui mense Septembri 1809 in elinicum 
chirurgicum recipiebantur, sexdecim cum morbis 
oeulorum fuisse. Causae hujus crebritatis non 
dißicile inveniendae sunt. Ad causas praedispo» 
nentes, in §. 22 allatas, individualem oculi stra-
ctiiram et fumo auctam sensibilitatem, "accedunt 
praecique causae occasionales ex tempestatum 
vicissitudine et nivis lumine, aciem oculorunl 
praestingente, quae ophthalmias quo vis gradu 
gignunt, ex quibus cetera morborum genera ori-
gines dueunt. Habitus corporis scrophulosusnon-
nullis oriundis favet. Trichiasin, paene ei 1 de­
in iam , habitus genti familiaris praeeipue profe-
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rat, nec non lippitudmem. *) ' Speeies morbo-
rum oeulorum^ quas in atmalibus'clinicis saepis-
siine inverii, Sunt: ophthalmiae quovis gradu, 
psorophthalmia , trichinsis , ly^piiudo, entro-
pium r ectropium, staphj loma maculae cor­
neae, cataracta, amaurosis. Sane paucae terrae 
tantum oculis captprum multitudinem exhibere 
poterunl, quam Livonia et Esthonia. 
C a p u t  V .  
„ Notinulla de thenipia morboi um Estho-
norum. 
In, hac disserfatione elaboranda cum mihi 
non proposui practicäm institutionem omnium 
morborum Esthouorum tradere, quippe quae 
opus multo majoris ambitus requisivisset; et 
cum sibi quisque, scientia medica exornatus, 
facile ipse Curandi methodum parare potest, si 
frequentissimae causae ei notae sint, prius de 
auxilio medico, quo plurimi Esthonorum rure 
utuntur, sermo eritt tum praeeepta generalia 
proponentur ad aegrotos tractandos. 
*) Ut oculi Lappomirii riobis describtmtur» porpetuo 
lippiuidine quadam minoiis gradus laboiare videntnr. 
79. 
§. ?.6. 
n i e d i c a  q u a  p l u r i m e  u t u n t u i ;  
E s t h o 11 i, 
Estiioni aegrotantes raro per verös medl-
cos sanantur; plurimi confugiunt vel ad sui si-
iniles, vel ad dominum vel ad sacerdoteni smirn. 
Med i cor um rusticanorum in Livonia et Estho-
liia tarn parvus numerus est, ut saepe domicilia 
eorum decem milliaria nostra int er se distent, 
id quod omnino vetat, ne quisque aegrotus 
medicam vocare possil. Nosocomia fere nulla 
sunt. — Cum de origine morborurn haec gens su-
perstitiosas habet opiniones, facile suspicamur, 
eam in curatione niorbi remediis haud absimili-» 
bus uti. Stint semper in hoc populo lionnul Ii, 
qui cognomen sapientum sibi vindicent (esth. 
et portento quo dam ad artem medendi e.g. 
dissolvendo rnagnum vipereum nexum et alia 
similia, se pervenisse simulent. In Iiis ceteri 
Esthoni maximam ponunt fiduciam, nec infi-
tiandum est, eos variis malis, praesertim exter-
nis laesionibus mederi posse. Operam vero, 
quam praestant, comitantur magno apparatu 
magico, quem ceteri summam rei esse putant. 
Aegroti frequentissime utuntur spiritu, aceto, 
vitriolo, pulvere pyrio, mercurio vivo, asa 
foetida, oleo terebinthinae, sulphure. 
D e  o p e  
8 o  
Vim quo quo do'mesllcarum herbäriim ad-
hibent, quarum usum diligenter aliis occultant. 
Facile igitur intelligas, si talis curandi metho-
dus saepe prospero procedat, mukös tarnen sa-
lutem et vi tarn amittere, sin minus succedat, 
tales hörnines ea argutia uti, qua culpam in 
daemones vertant. JNum illi Aesculapii accu-
sandi sunt, si aegi otantes, quos tarn giorioso 
eventu intra paucos dies imguentis suis liberal 
verunt scabie vel aliis sordidis exa11111 ernatibusj 
posthac afficiuntur asthmafe, phtisi, epilepsia? 
Opem, quam praediorum domini ferunt, 
uon pluris facio, nam ob paiicitatem medicorum 
in quoque fere praetiio mernbrum quoddam fa-
miliae munus medicinae distribuendae suscipit,-
haud parvani gioriam sibi assumens, si nontuim-
quam adhibita cura bene processerit. Quin hi 
divino afflatu edocti medici peritissimos se pu-
tant, cum ludibrio habentes falsam methodum, 
secimdum quam paucis ante annis nihil fere nisi 
medicamentum purgativum et vomitorium prae-
bebant, nunc in quocurique morbo opium, cam-
phoram , arnicarn et aloen promiscue porrigänt 
haud diffidentes, tarn bona remedia, si successn 
careant, certe innoxia esse. Num ex hac theo-
riae medicae mutatiorie Esthoni fructum cepe-
lint? -r- Nescio an sint alias literis excultae 
terrae in Europa, ubi ho die etiam tot graves 
Si 
liöxiaeque praejudicatae opiniones de re medica 
occurrant quot in Livonia atque Esthonia de-
prehendimus *). 
§• 27. 
P r a e c e p t a  g e n e r a l i a ,  s e c u n d u m  q u a e  
m o r b i  E s t h o n o r u m  c u r a n d i  s u n t .  
Haud dubie nihil magis respiciendum est 
quam ut medicus vivendi usum Esthonorum 
proviribus suis emendare studeat. Purus aer, 
apta nutrimenta et munditia eo majorem vim in 
morbum habent, quo rarius in sano statu cor­
pus ejus his fruebatur. Luculentissima hujusce rei 
documenta clinicum nostrum quotidie praebet. 
Maxime memorabilis exempli haud dubie pluri-
mis commilitonibus meis recens adhuc memoria 
sit. Proferebatur ex palustri loco adolescens 
quindecim annorum, scrophulosis parentibus 
natus, cujus tota cruris superficies anterior et 
pars femoris sinistri lateris scorbutico-scrophu­
losis ulceribus tectae erant. Singula ulcera in 
inferiore extremitate alterius lateris conspicie-
bantur. Tibia cariosa et paulatim ossea frag-
*) Qui curationea Esmonorutn et Germanomm his locis 
diiigentius cognoscere velit, ei commendamus: Hupe! 
topogr, Nachrichten, Bd. 1, pag. 553, et Winkler !. e« 
praefationera. Wilde; Lieflät£dischex Abhandlungen, 
pag. 51—5'S 
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menta excutiebantur adeo ut foetor, quem ul-
cerum raukitudo dilatabat, vix tolerandus esset. 
Praeterea totum corpus his ulceribus, quibus 
anno amplius laborabat, fam emaciatum erat. 
Intra spatium quatuor septimanarum purus aer, 
nntrieirs victus, adfutiis interno usu decoct. tur. 
pini tarn bene cum iestituerant, ut palmac spa-
tium täntütii exuiceratum esset cum antea tibia 
<ymri& tilceribus affecta erat. Quem casum po-> 
lissim'tiiti elegi, ut magnäm vim aptae vivendi 
rationis ostondcrcm; tiam lianc multum effe-
ciss6 <ex eo elucet, quöd similia ulcera, quibus 
laboräbaiit alii, qui certis horis clinicüm fre-
quentabaht, neC recipiebantur, multo tardius 
cur abäntur ^ q uam vis levi o ra ess ent. v 
Medicina simplex his hominibus, ut cui~ 
que nimia cuitura nöndum corrüpto , porrigenda 
est. Tenuia incitamenta in his nöndum assuetis 
aeque efiicacia sunt ac multo validiora in popu-
Iis , quörum corpus freqrienti usu tondirnento-
rum et epularum magnärn receptivitätis vim per-
didit. Infus, cham, et valer. ää. jam hlc valde ef-
ficax medicina est. — Semper ratio haben da est, 
ut perspirandi munere justo modo fungantur, 
quo fiet, ut plurimi morbi facillime tolli pos-
sint. 
Habe$ nunc, benevole lector, descriptio-
liem de statu sano et morboso Esthonorum, qua-
lem pro eo qiiod mijii persuasum est danduni 
credidi. Status vero-populi Esthonici, quem 
verbis depingere conatus sum, minus laetus for-
tasse cuivis hominum amanti videatur. Qua re 
eum meliorem reddere nitendum est , et id Herl 
quoque >idem,us. 
Liceat etiam mihi, ut medico, de meo 
aliquid eonferre, et investigandis causis morbo-
xum Esthonorum , ad eos praecavendos viani 
aperire. Noxiam vim tepestatum arcere , in 
nostris viribus quidem non situm est, sed rnul-
tae res nocentes tarnen e vitae ratione remo veri 
possunt. Maxime necessarium hic videtur do-
muum emendatio. Cuique recte sentienti viro 
hac ratione optisculum commendo, quod inscri-
bitur: Heber Verbesserung Ii e1 ländi s ch er B au er-
Wohnungen, von einem liefländischen Gutsbe­
sitzer , Dorpat 1814? quod etiam multa raedico 
probahilia continet. Quis autori non adsentiat, 
cum rerum.externarum vim in hominem, quoad 
physicam ejus et moralem naturam, maximam 
esse dicit! Quis non cum illö intelligat do« 
muum Esthonorum noxiam conditionem esse, 
cum, vividis eam depingens coloribns, adjicit: 
XJt eos, qui fortasse, ut cupio-, uberius de patliölogia etthe-
röpia Esthonorum disserere et agere velint, adjuvare possim, 
«os enuraerabo libros, quos in elaboranda dissertatione co-
gnovi. w 
Rem medicam tractant: Versuch die gewöhnlichsten 
Krankheiten bey dem gemeinen Mann, und besonders denen 
lief], Bauren auf eine leichte -und wohi feile Art zu heilen, 
entworfen von Dr. P. F. K^öt.ber. Reval 1761, 8- — De 
juriciflarum Livoniae statu sano etmorboso etc. disserit Am-
"Bros'ius B ergmann, Lipsiae 1762, 4- — Liefl. Abhand­
lungen von der Ärzneywissenschaft, von P. E. Wilde, 2te 
verbesserte Aufl., Ober-Pahlen 1782, 4. -- Sam. Reinh. 
Winkl er, der Arzneik. Doct., von einigen der gewöhn-
lichsten Krankheiten der Ehstländischen Bauren, Reval 1795, 
F. Handbuch der,populären Arzneiwissenschaft, für die 
gebildeten Stände in den nördl. Provinzen Rufslands, inson­
derheit für Landgeisdiche und Grundbesitzer in Kur-, Lief­
ernd Ehstland, von Prof. M. E. ß,ty.x. irThl., Riga iZoZ, 
g. • Gemeinnütziges medizinisch - praktisches Handbuch 
für die gebildeten. Stande der Landbewohner Lief-, Ehst- und 
Aurlands, von E. W. D r ü m p e 1 m a n n, erster Thl., Riga 
$806, 8- T-
Monc^raphiae noimullae huc mumerari possunt s D r. N. 
E. S tyx: über den Mifsbrauch des Aderlassens in den nörd-
liehen Provinzen Rufslands, für Leser aus allen Ständen, 
Riga 1793. — Zweckmäfsige und fafsliche Anweisung zur 
Kuhpockeneinimpfung, einp Volksschrift für Lieflands Be­
wohner , von Dr. E.W. D rümpelmann, Riga i8°4> 8- — 
J)iss. med. inaugur. de pustula livida, vulgo „die blaue Blat­
8? 
ter," fmorbo Estlioniae endemio , autcrre Christoph^ 
Henr. Rinne, Dorpati i8°9» 8- — Oeppetus tallo rawba 
Aemmadele, Tallinas 1812, (von Dr. Walter).— 
Nonnulla de raorbis Esthonorum d^qu,e remediis iis me-
dendi invenies singulis locis aliorum, librorum: ut Hup. Top» 
Nachr. Bd. 1. pag. 558-574- Ejusd. Oekonöm. Handbuch 
Bd. 1. pag. 281-298. — Job. B. von Fischer land-
wirthschaftsbuch, 2ter Anharig. 
Libri in quibus argumentum capitis primi et secundi nc-
stri traetatur, sunt: Joh. Bernh. von Fischers Lief-
ländischss Landwirthschaftsbuch, Riga und Leipzig 1772, 
g. — A. W. Hup eis topographische Nachrichten von Lief­
ernd Ehstland, glBBe., Riga 177.4» 8- — Versuch einer Na­
turgeschichte von Liefland, entworfen von J. B. Fischer, 
Königsberg 1791, 8- — Eckardt, Uebersicht derRigischen 
Statthalterschaft, Riga 1792. —- Physisch-*, ökonomisch« u. 
statistische Bemerkungen von Lief- und Ehstland, von W. 
Chr. Friebe, Riga 1794, 8- — Oekonomisches Hand­
buch für Lief- und Ehstländische Gutsherrn, herattsgegebeli 
von A. W. Hup el, Riga 1796, F. — J. G. G e orgi's geo­
graphisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung 
des Russischen Reichs, Königsberg 1798, 8- —^ Ehstland 
und die Ehsten, von J. Chr. Petri, Gotha iZs2, 5 Bde. g, 
(falsis maximis et innumerabiiibus praepollens). —- Lieber 
Verbesserung liefländischer Bauerwohnungen , von einem 
liefländischen Gutsbesitzer, Dorpat 1.8*4- ~ Quae dam re-
periuntur in actis societatis oeconornicae Livoniae: Abhand­
l u n g e n  d e r  L i e f l .  g e m e i n n ü t z i g e n  u .  Ö k o n o m .  S o c i e t ä t ;  F r i e -
bes ökon. Repertgrium et A. v. Löwis neueres ökofl-. 
Repertorium. 
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T h e s e s. 
x. . 
Non tantum in pneumonia hypersthenica, sed 
etiam in asthenica venaesectio saepius fa< 
cienda, quam omittenda. 
2. 
Nulla habemus medicamenta, quae omnia cor­
poris humani systemata aequaliter irritant. 
. 3-
Vermes intestinales non extrinsecus in corpus 
veniunt. 
4« . 
Falsa opinio est, na iura m ubique ea proferre, 
quae morbis ibi . regnantibus. potissimum 
medentur. 
- 5* . . 
Vituperandi sunt medici, si aegrotantibus mor-
bos, quibus laborant, uberius exponere 
conantur. 
6, 
Nec calor, nec lumen materies, 
7-
Falsum est, quod physici contendunt, ex pon-
dere corporum, materiei quantitatem judi-
candam esse. 
8* 
Nostris temporibus indigniim est ? generaiionem 
aequiyocam negare. 
